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Vith thm vo^OMOinr. of oxtmA iPorlfS oonfliet ir. Wof
OB Jlnit 26, 1050p ti» wiocU of tli» Ku . ~ 1-
donly blacr hot. Tbm pacpl* of lli» Vr atoo (a
pelittT-nsfsrs In «orl4 politics and i na *
dtf«nso) oixd oonoreto ovllmo* that tbo uuceijLt;uous yoars
abgfld would nooo8nltat« o^ir having o lttrgtt» vell-tpolned^
an) fully-oqvxlppad odllltavy foroa ro«4]f to do battlo with a
foroddoblo mmaf on ¥0x7 abort notloo, Cg—tmiitly^ tbo
orooping dorsbbllisation prooooa of tho lat« 1040*a oaaa to
an abrupt halt, ?lia A<ft3ini8tf«tion ond tho OoBgroaa aot
about tbo taak of putting our axvod fopooa on a footing
oqmal to tha oeoaaioiu
This aoeend groot ebiliaouion nf* non arvi naohinoa
witliin a dooado la avoatii^ tbo oono probloiao Tor our
nil! jary and civilign leoclox^a ond for individual nl'^lmmm
aa did tho first. Iwong thooo i»«iblano la that of oduootion,
Onoo a(2ainy young high oebool groduaioo are finding tbma^
aalvas in boot oanpo rotbor than on oOHaga aanpuooa. Oiieo
again* colla@o otudonta aro boing oallod aooy froa ttaair
pursuit of bi(^r oduoation. Onco again, in offering tbair
Qanis.aneo and aooporotion to tbo ainad forooa and othar
dofonaoTolatod in8titutiona» Many of our eollagaa ond
1

\]nlv9raitl«a ar« faMid with tkm pvpblflM mt adaptii^
rloultt and apfrllns «ip taipos to oMt tbm tDngotit noads for
skillad t%^»ml%l9Bm anA
—pabto biIbIhIii iniuii,
Tba SHV pPOblMM bvoQ^it to tha mirfmm ^ thUl
<*>—• wovldUlB rolatlc3tMfeii3 batvMH tha aiwad rnreoa oa^ oop
adiiaatlaiial Inatltui^ioca aro now tua yropap aal aac^loua
Qonaam of tim ilaiarlaaa Oouaell on "Tidueation* aci^ •tl«r
a^Hieiaa, On Ailj M* 1050, ^p. Oaavga F« Taak, tliaii
I'raaidaat gC ttaa OouBoil, aiaUrosaad a lattar ta all oAlaoa
and imivoraity pvaaldanta in iliiah ba poiatatl out tha
in^ aariouHMiaa of tba IntonuitiAviai •ituatlon ani ita
poaaiblo offocta on lilohai* oauciu.lon. Id thia latter ho
ada tha fallewine auggaatioiiai
?o wmmmmm that fou op aona aaabar of
ataff wbam fou appaiat ba (laatgMititi aa tha iadlT*
idual iAK» vit^ ^a tba paint of aaotaot botaaoo
your Ir.ouio i and tha Aaaviaan Oomcll on Bte*
aatloo i ont: oaaatHMgr*
To aaah inatitntloD BMttia 1in 11^
"^
dataaaiiia FOl Q-
V'V^** ' • .-•*"-*
•{_( '^'*ja fva^van <^ Uia
Inatit A.
'^o ancoaat alao that ^»'«'> i'-'stltiition initlata
a aurroy of ita piQraioal aatavadna tha
tgrpaa of aawioaa vhloh oan ba aada arollabla If
kta ppova that It la naaaaaavy* ^
^ inariaaa OooBoil ca fldaaation. "^aacnfl Oomeil Confar-
OB tl:ia HOla of Collagaa and nhlTapaltias in tha Praaant
r3aarp8Boy»'' B|a]*|in, * *or
a. XST, Au/P U» 1 P.

€ii ifligMi •» I9OO9 tb» c;«aD«il ooiir«Md a confor-
«noo of Pttpx*d»«iitatlv(Mi fvoi tb» fol o '^^^oni
OffioQ of thm 3*ev*tary of DrntmoMm •* inal o l r y
Board t Division of V«clio«l S«wic««» Anqr« Bicv/t anl \1 •
Toreef Hationol Soeurity aosoure^s Board 1 Raaoorob aaA Do-
v«l«9B«it Board} Solaotiva Sarricoi U* t« Offioo of BAuioa*
tiont 17 national •dueational offgmlBatioiMf and thi^aa of
tlia Council* a ooadlttaee — fSBOoatiro, Froblasui and
roliciasy and nalatioMliip« of HtifHp Biuaatieo %o tEbo
Podaral OovoraMNH* tb^ puppaai of tfala ooBforonoo was "te
oxplor«, with %iia roproaontativa of tho aovonMantol
agonalao yriaMuHlly rooponaiblo for tho dotantination of
polioiaa ragarding tha traintnc ondHMliaation of moaofpemmr^
tbo Boat offae' iva utiiiaac^ioo of aollagaa and unlToroitlaa
in tlia national mmtf^fmur/B an.1 to ootabliab rhii ntiwial a
for tho aooporativo dovvlornaot of tAoaa for auah utiliao^
tion. It ia ovldOBt i^imi. pxaoo for tha futiiro afaeuld bo
prodiaotod upon a prolongod poriod of Bllltory prapatodnoaa
and poodbla araad sonfliot, ofroB ana involvinr ibbiIm
ro-^^KiArrs
. xt la oridanc alao coat plana mat 00 floBiblo
and aubjoot to BOdifiootian is tbo lig^ of alnoot doy-to*
daqr ahasgoa in tho intowitionol aituatlon.* ^ Tho Txtoitivo
opirit and dotoiMlaotloa of tbo porticlpauing ooonoloa ooro
irioon Council on Bdaootion, o£. cit .. pr* 1-3.

•vidMKMd in th» follQviiis l«tt«r «ld,#i «»• Mot to Pr««i-
Arnnt ^KBMtt at tho cxmeltiaioQ of tho ooBfOPonaot
Tho oxporlonoo of '^orld "I...- ol
th« hoQ^/y x>ollaneo of th« To' , r^.l
—p—
t
ally tte niia twMm ,
unvwrsitio* of tho ooiaKtr
tag pM«nwi» aidliod opor a
•iii—»i«Bj aad ooitatlf
^
tma crinfniniiiM is to 1*
J .0 to OAte
aooooa ue um variouc a^.
In eoBooqaonoo to t
of tlio ri—lilii oo
tMwdlato laogQi male
of naoortalnty ami to
atoaaai tho ooBtval !
tn ^.Hat tboro ho offoc .
2 , ) •taffy two anl a i
aaa U30 tlipoo htlllar ~ o£-
ooF 1,800 ooailoeoi ac^ ^
Jl30 noxt aajop atop ctf any oonaoquonao by tho
mm Coupoil oa Mioatton oaa tho Ooafovaaoo aa Biahav
cation la tho latloaal Sowioo bald oa OotohoF 6-7» 10&G«
In attaartiaeo woro noarly 600 oollogo sad unlvoralty
offioara, 40C ^ tliaa pvoaftAaata af iaatitutloaa of hiejhtv
oAioatioat vopvoooatatlToa froa 01 national oreBnisatioea
In highatp adaaatloni and 140 voproaaatativoa froa aFloaa
aavanMaatol aatnoloo» Tho parpoaa of tbia eoafovaao4 vaa
*'to i^ovida an opportunity for raproo«ot:ativoo of highar
odooation aad of oovomaoot eooperatlvoly to plan for tho
^ faarioaa OvmmkX on rdduoatlcn. ''Prolialnary aaaaH of
Aogaat 8 OaoMPHMO of caHMil 0MBiMooa» napva^^^BlYai
of aavontooa Btotional Aliiaational Crganisationa. and of
Oiiifatii Agonotos** ^^^-^ - r Miifl1*ii?il mt
Watloaal Affaira . aMroST ' Mi. U. (hi0Mt 7,

mttmetirm utlliafttica of oar oo&log^o aad «ilirox^tt«»9
Wtb for tho loncrwom^ga ftatnwo tmd to aoot laoodiuuo anl
foi^Mofxblo woffgMiiqr noo4«. It (vao) taopod tdiot tSaFooQ^
ttoh Joint plannAne •*. i>aoio i^rineiploo aoA pollolos
(would) bo Aovolopod tbAt aoy bo tbo boolo for ouoh action
ao ttao OKtoQt MKl tomn of Hbm «Bov«MMqr tm^ w^qpuw."" ^
fho follovtne lott^or frai tbo ?vooftdoot wmm rood at
Tho pooplo of tbo Unitod Stotos oro
to look to tboir ooilogoo oad «avoroitioo for lood*
oroliip OBd 8^''*^ '^, both la mnhI. tlnoo ond in tifflBo
of luiuttol L Id atroln* 1km Inotitutiono of
idaoft^ 'do o rooorroir of rooourooo of
It tMporta -^^^ nationol oolforo ond dofoxuM*
fhoy bftro oIvd iii«g to dovoto tboir ro«
•our00 roo<^ ^ronalyto tbo oorrioo of
tho oountrf ^. ^ •^'•y^d, rortiouOovly daring
World "ar II tho and oolXogoo giro un*
otlmingly of '. pliToiool fanllltlos
to I'lio vlaoiofi vyj w.i^ ^^. •
In tbo fPOOOOt poi^lol o^ In: o:*^^ ional oonfllot
tbo '^ •"'^*'?y nOf Oe^ln ^'Ir"! :V ocoo.'.a.-,^ Co OOll CO
ita ,joo ODd uairoroi 1 J c<y.? o . i-ordinos7
&9rwi&tga» Tbooo olio goido tho dootinioo of
tiofiol inatltutiono ooa ^ilto proporly bo toking
thought individuidly oai ooUoocivoly oboat p&oa
and progyn «.' noy oontrlbuto to tlio nationol
offort no futuvo ^^irou—tmooo any ro^Miro*
I ocBiond Moot boortily tbo offorto nndo on bo*
half of* s—
-^^Jootivoo bjr t:hio ocorformoo on higbor
•ducQ< iGTi jo nationoX aorrioo* *
^ Aao£*ioon Council on xiacait m. "Proliatnory toport of
oponoo on Bti ' tbo Sational SorvioOf"/•s j%




'ton Coonoi * isniBn^p^ Boport of





tilAS! in oi>:er that Mytiw •AomUm wqr >!«
tl^ WMl—I oo^trlbutloo to Vtm BBtiocMa •ffopt la
thla «M«Qiaiar tad la tia* ocBtloBiog period of
psytlol or full aoblliBfttion ahMrl, it io uv0»d
that tbo ol^llam aai aUitavar MitaoviUM pimqii
siblo fiDT tiie anluHMnl of tfotafng MSl JneoJii
progroM to tho eolldeoa and aBdvaraitios of tha
Hill J oato—iMi offovt to uaa aU aoah iaoti-
tstioBa TOgiPilloaa a# tbaiv aiaa» typo of
aation. yaara of oovk Inaludod^ aax, or paao«
V84S the i^naHaon Ooonail om liooaUao turga tfaa
latiaool Sac / Raoouyoaa Board, tlia nmmd Pcapoas*
and otlMT op^gopyiato flaiim—t aoviaiaa to nwrido
for a wmf lanatvo tttiXioatioD of Wm foallitiaa
avt. ^ in tiio colias** ori
aitiao of tibia aouai:«i.'yt and forcbar vro* ttmc
apoaifia aaaa&davatioa te nl'vont (a) ?o otrjttv
fofwxla^ Um frhaoiy and no oC com ii% and
•ioB of tmo poogiPiMi to oa mma^ ooilo0BO aa poaoiblot
(o) 7o to oatabXialiBant of othor yiifaoaii of tpain-
iaa and oduaati^n aliiali will aawo ttm aatlanal intor-
aati ard (d) To t^a istiliaatioa of aoilaflaa for train*
inG <^ 3t> oa: .00 and otbar paraoanal laidar
yragraeia oo ba oduaoliabad* ^
Tbuap It ia op aront Uiat Ujo cii-ir/ij . • u :>•:. osi^l
profoaoional adocatoro ia oar aolJo a
ara aoara of tha ndbiliaatian potontialitir
tutioaa and vill ooleaao proapt aad aanplavo ui
of thooo potontlolitioa* CarofUl plflmiae* < yl
aoardinating by tha roaponalblo govormaBt u^-. ^ js, in*
alvdiag tha roopoativa iwftiri of tho ovnod forooa^ ia tha
of tlM day.
r-icim :Grjncn on '".•luru'lnn, 'PraliatBory Soptrt of

Ill ocnaid«ii9g tbs vrdblwrnM of hlrter tt^txca ion in




'raining, ' iO -"cI-q
--^i^ ^^u-j^^o
Ovdlimpily «• think of wartiiio anasd sorvioos
tmlnHnp as oonsistli^ of :luty-ttos aotivitioo «n-
b cislc Tsilltarx anA fligvioal train!nn^ study
axu i^rac.ioo In tba aaiatananos and ' 9p
Birtaemtt, vohi ^lat, and Btapanay anc3 .as or
of'?eD80 aiil >i8a« It will no'j lool:
tba aff«dtt«9' volMMvy a<lnaarfnf>ai1 a( )a d*»
si0Md to wafntfta hL^ rmsmtm by af. - . .
.
a oon*
aaoting link vS.th tha au i faciiitiaa tba nrht^
ing MHi iMd at hoaa, a o look abao
«p«Milii«l fvtoRi to aivii—. - , i'v'j /5n aaec^-'-^o-'
aeot to tba davalOfMant of a oao|i^ of tba
eitisafv-ool<liot*»
Tlioao fu»e(>ion9 eioaaly parallel soaa oi tba
aicia of t>io vo- a antorr^sa of adult odttoo*
tlons irorlda ; . ^ ^ ita with a atinolat-^*^. n^atm
oC u«itvT a part of fc^ialr Xolauvo tlno; ^all-
able baa tha ou "acllltv*os :> oon
laat anaour o plan '..^t^. ^.voa far
to fovga : oaopbiaa aa oitiaana of
tho «ov^. ^
72fforta to affoi^ aduoational oppoo'tuoitiaa to tha
•oldiara* aalloiv^ and alrraan in tha avoad aovriooa during
tills pz*oaant world orloia &z>o by no immM baing uodavtakMH
a eold start, miring «arld Mr ZX tha aiMad aorrioaa
"^ Cyril 0« rcrwlo^ Ibof iirr, ISHnaa H«
John ft. Uttc. - >vi^aa aa^J^lt ^—tatian, Por
)a Nuaalm» or^^^pR^ raaK tioool
an Coonail or nation, 1047,
p. V.

8feullt up v«iy 9tt%ctlw of "-<)uty •teMtion pvogrflM, Tlutt
pporrroBS wmfo oontiisMd, at loaot in ^^ox^, duFins ^^ post*
V . ). Sum av(^*ol^ quojLity of tuo isMgrim took a
•h^rp arop aopiiig the p#riod of « ol turbiilono© tliat
f< '^-•"^ 'V^r. Ttem&ftex* tht(y ftc^timi^ giPttAuall/ down*
•03M ^Y • rol cy 1 • :rj" 1) Tho aoooWlltatloo of




>X3G^^* '-';; o<l-c* ^ i:al or o;/ nitioa for .iv* Mvm
nun, «ho was in a 9anmv.iat dlffaront pc i than tlis
noll^o---ftltl«an trtio was In un^foFta "for t'x> hiJrtitlon*
Wi}c, uiav«fova9 oould look foward to an aafly rotoni to
oiviliotn lifo*
^. *^. ^aaon* In writing idboat tlia Imammm to ba
laamsd f»oM tte anMd foi»oaa adaeational ptogwoa of VoiPlA
«ar II, auggaat tha follavtngi
Tha raal q^o8li a eansaw— ahat e6ll99^ i
ufiivayaitiaa oan loam fvon tha paraaent; (1944)
situation for thai» oan adwaotagaa ia tiia post*
yaara. it aasna likaly that mora and mato affopta
oibould l>a aade .^ovida op ortunltias for highar
•duoation ir ^ i^^anaa vith ability and a^^ial-'/'.
Tha auooaas JMtiaaii^ of a aodam (tsiiuaiauy




vay io opon flvr a vaiBtavpvatatiaB a#
tkM t" oal f^matior: af tha aaUago and ohI*
arc <Knm ttet aaa ap i ffOMriata to tba gsoowd
balf ot tna 90th oantury. ^
^ J. :iauoi\, . o o Laomadt", .Ti.uwial of qjatiar
fHftaa loQ i XV» (Juno xj4'.)» p. 307.
® ibii., p. soe.
i
Tho pz*oe«88 of oluoatlon ia^ onao- -Ij,
bvingtsB t«o«tti»i> tba •daea^vv ami thoso to !>• •daoatadg
for a plamad tvaatsant of o eif^vn tubjaot. ^^a AsMrlocm
eolloeos and univaraltlaa bava tho aauaatorai tba ranks of
tha amad fopaaa ara ivpldly awffaii^tliH^ vitli aan «iA boys
aaadlx^ and wanting hlgibaF adaeatian« Tha problco to bo
aoEialdarad in thia thaala, tbtti, la thiai Boa a«i ttm
Savy baat taka adrantaga of ttM 9pi ortanltlaa offovad bj
%faa faeilltiaa^ pavaonnoly and aorri'^as of %ha nationta
oollagaa and ualTaraitiea In 00 ablisbioG * aarrloa-vida
aduoailoa progFi on tlio ool3o(^o lavol and in naintainlng




Til* Mvy oould not b« Mp^ot^d to adopt a vl.[,'o;^oua
ef '•duoatlon for tho sako of •dueation.'* 3iMh a
vQuld naitbar vavMoit tha naaaaaavj aKpaoAiturao af
tlma, affortp and momif» bof Juatify tba popjpaaoo for ahiaii
our navy vaa avaatad and la aointainad. ISoaovor, a raal
neati for a fomal ooXlaga ateaation ir«»ogrn« doat aadat in
tha navy uxioyt frcn tho point of viow of (1) tlia Oavy aa a
vt)olo, (2) tha aniiatad aan and offioart aa indlvi luala»
(5) tlia nation aa a «dx»la.
Cantinaad Indoatrinatic«i in taiapioan
Idaala and laouaa in ^?ond lolitios.
Thi tantativ* ofr«duty aduoatiocial pyogytt
by tiia Dujpoau of Banral PariNMnal on P«^ 87, 104 % undar tha
titla of "Havy Voluntary iRupttaa aauoation'' had a« ona of
its objeotivao "oontlmiad lodoourination in war iaauaa and
Aaaricon idaala,'^ ^ ^'hio aanw objootiva «aa cavriad ofvar to
thtt Boapa axtonaiva "adhiaational Sarrioaa PvagrW ahtn it
«aa aotabllihad and it roaaina today aa a priaary o\iootivo
^ 0, Houlo, •Ibopt ?• Turr, Thonaa il# Hor'^il on. and
Jabi' alo, am Aaaa^JiMeaaa and A^^ '.^.....:^^^
xo

uof tbm ^XnfoMitiMi «Bi aiMftticm Fvognn.* ^ ttU jWinpiMi
—t» forth tha following a« Uw purpoM of ita ZofofontiQii
•I
7e prorido all honla vithi
a. A iM|i»ahiiiiHloo of tha prlAal|>laa of Aoariaan
b, A racognltioB of tbo ourvaot iaauaa in national
and intamational offaiya.
o« An uBdarataadiag of thip oiaaion of tha
9ovaoa, botb aa individual aarvfeaa aad aa a
OBlfiad
d. A roaliaatioii of tha i^portaaaa of tho Ir^vidnal
in tba Aaarioon conaax>t of life 9 an] 3 x*a*
apcpaibiiitiaa and Oblioatloiia aa a eiu^saa. ^
Tha idoolosiool phaao of tbo i^^oaer. .^1 ? onnAct •
laa vavaua doaoovaey — faaa taktii on auoi^. iaportanoa
in »aeant jonTn that tha ahpya ojitifaaad oopr^saa hao hoci
an i:^ 'a^ivo ouJaotiTo* Pha flooo 01^ ccsaauniaa 1j raoi^ad
by ifjiioranco and disaotisfaction. It is not onouc*^ tliot
anr civilian ond tsllftav^ laodara untera^ani tha fa^ta and
vaaliso ;>..ao 1: - •• . -..^ - ..y.. r^id^ ^f
tha fanoai ir ' or lifo aaoii in '/' ii oitiaan da*
aidaa hia own politioal boliaCu.
^ Tfdotiva HaiilMiiop 0^, 1060, tha nflBM "Bduoatiooal
Sopv vaa yaplaat
'
fofvation and Bdtoaation." fbm
Bavy " ^«*oePiB !! ^^\m pelioT of the *^^od Peyaaa
I Cz .00 aa appi . la Paraaanal Fol oard*
Offlea q£ tiia Saoratory of i>af«naa«
' tJ. 8. Daparhaant nf the Oarr. '"Infovnation and Hiaaatiaa
FfagFiig* fcjnaiM 1 Farir.r-n«n^ iiafpylBSwi- ' - "MTT , , V, . , v,.. '-p 30,
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k«2r la not en^iroly Mlf-propscA^inSt •wd ia
* oountrj auob %m oup own. It aist bAv» it« "pvopaginSay''
too. Th* facta and figoyoo, th» prinoiplas Inrolvorl. tlit
b^noflta and dbligations «« all smiat bo pi^sanv.od to Miab
indlTicTuca* 1!h« !lovy Jooa tMs for tht oitlsono in Its
noks thvoQQh tta* Infovoation am niuoatioD ?i«8r«i«
AaotfaOF tapertOBt eoosidoimtion la t}>o rtda of tho
ABMviMn aatvlra cum in voril public rolatioofl, TIM Marina
flQhtinc in A foroicD land* tha aoldiar on oac^ura' 1^ duty
in a aooQiuaraa aauntry, tlia aailor on libarty in a foroign
part — all imiat put foward tlia boat foot of dAaooraoy
«bon tbo oooaaion to 'lo ao arlaoa, fbaaa an oro tha m»»
baoaadora of dinoora y o u:io oonbon aon In oounurloa ovor*
aaaa, Tboy mat bo aduootad aooorriinglar,
B. f*. 9odo, in aotting forth oduoation«i point of rlaa,
tUa fol o:/lnr:
Soror boforo baa •duoaU.on ooa oo sroau ao I-ik. -
tanoa «Bi ao larga « taak aa at tha i:>ro8ott' fir^^?)
tir-o. travar boCopo boa tiio toac?: ? lod
ao groat an r * 7 to praat?' jua-iria»»
tioa for t\ym aha Aiiarie, ^o in aduaa»
tion and tlialr tion of do aM to xsaka an
Indlapanaabla r j i-uuiro of our
QountTjf aa a no
in tiia oorlJ. ^
.utisra of alriliiation




J. a«0MP G«rWr» Ui« KtnitigB offloor at th» British
oojrrsin world vbM Im iPif ttot folloviaei
Aftor all. If doaoormtia soeioty is to narrivs, snd
not aomtiy sunrlvs b ipo& ae^ psrfsot, osrtoin
ftttituAM mA •oRvic . uat prtvttii^ not only* a«
in sarly aristocratic js^ Mwog tht BSiribsrs
•r « MUPPCMi naiac c »ii|Piit tbs HmU
p»opI«« It is Sa^i tMi^ not of tlis
HMMss** or ths *^r .«'* or of any suob eol-
IsrMvo sooaar^^' ' uaifaavftty^ txit
of an wiuwaMi ae ^a1 paraana» aaoh
vtioaa ooDvlc iotio a follov aan ia of
iapartSBaa fa» ttaa voXi-i>ai ' oty* Aqy ayatsD
of aduaation iftiieh doaa r<^^ o conaidar
thaaa tblnga say tndkaad r lllod votIbmi
but will not bring faiai fovUi a itlaoo* o
qT' In-> -vl' j f loncy o*"" .C't orn and on.
viio in^rovoaaot of itwsorrlco tffiolMMj of offieera
and aollatad asa would ba aa lapartaat rasult of a lavy
oollaga aduoatlon ^^rograa. Citing a fow obvious axaaplas of
lary joba aad valatad ooHaga eauraas» wa finds shora patrol
duty in a foraign oouatry aad tba apr ropriata foraifn lan<»
gMgai arlation struotural aaal^aaio and IxrJraulia swginas*^
iagf alaatrioian*a aata anc3 vaotar aaalyaiat aay oiiiaf patty
offi^a ' patliHt aad auparriaavy aanagsaiatt ote. ^ba Hat
aaald ^o un iadafini' aly, <k>lla8a 9903^— auab aa thaaa*
takan by Bavy aan in a aoUaea pragyaa^ aoold graatly aup-
tha traiaine raaaivad la Bary taatelaal ac .ools and
tld sarvo co inoraasa tlia afflolonoy of tho iniivi-^ola
^ J« Baear Oartor. 'lioaatlon in ^oaorrovU Vorldt laauaa
7o Ba Faao , JdtMoel and Baaiatef. 71, 7?o« 1887, (Baroh 4»
lOBO), p. i,,.. *"
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INiPiUtt hia toup 0t dtttj mB p&tmmuml offioor in a
Ittvy tlffiktmr •tiiMidvaD* th» «utbo» aot#d t2Mit tbo«o mwi «bo
Mvo aotlTo iB «i ofr«4at7 •Aaotttioti |)Pogri •itter tei or
4«f«lap0(S a Mg^Mr tegp^e of vHiital dlsdrrlino then th« mmtk
vbo spant nono of thoir lo^criro tins in •ouo^tloiiil asfei*
vltU«. Ms ^AftwmM In itysi of iwl-il ilMipUn* «aa
v«vy ob>vl<KMi «batt Qcapiviag asa on ttMip 56bs. It ••t off
ttat MB «lio WMi»td to mliiuii blMMlf fr«B tb9 MA «lth no
ribitlon. It nittwm^imtmA tho an irtio took pvlda In his
vovfc froB tbo aMR vfu) mmly followod Ms chlof*a Inatruo*
tioM. It w$m tvldBat «l«o in tte day*ta«*dflgr porMonl
iPilWlBIII of tte B0B«
'3tao offoot of 0oo4 aevalo en •friciency is uxxiuoo*
tlono^U '^arl J. MQvAtht t • S« GcBslsslooor of fltaoatioOf
«9»te tbo foXlOfdog vHilo h» «M a lioul
aotlTO In th» f!«liio«ti«Ml Sowlooo Proarflat
Tlio Taluo of this pNorai o«nno« bo fUlly aprrooi*
atod until ono vooalls tbo liitttoi ranea of ac-
tlvitlos avallabia to nilitar/ pavaoonal whan a^oy
avo now actually mamtw^ %m oarflat* Tlia movalo-
buildlne oft'Aot of XBLm tgrpa af divax»aionAl QoM\rlty
ia voU rr iMd by afwiiaii o • Paaotiaal
^'^A aana faat «pt' '' ^.A^itl*
ar ac
'J offioars and ff
1 at 1 od or inaotivo l ^99
tliat orala of tlio ot. . .. . . ^ ^o«
anA that ti-^; lanaa of minor onotional
la raduoad bf aff^duty aduoatioon
llda woflraa. and vfiataTar axriondlturaa




v...v»<.\. -^ t\jLtvufm wmlt^99 of
ftiypXfMBtatiMi •f ttm ooftLfVi fBAiniRi rsc^^av fo» om
POIlowiiig the oal of limitill tioe la 104:^, a ooruiid*
•Mbit ouiribw of yotwio offlooro Md %«aponupy doty
crrio«re «•»• Int^sr^tod into tho Ptguiap Hcvy. laMaa^
«• adiwiffniwmit in tbo Savy is on a ocHpetltiv^ boais^ uioao
of thooo offic«f« vho wore not collono sMidaatoo «•»• ot a
didodvoateoo in oeapotli^ 9«ofo09ioaolly oeoinst Iteval
liM—j gip^dndtew in tkmir offort to aoto tbo Bevy a ca;> )..
.
tbm QiiMiu of BonNa fdvaoBMl vofovi^ to tbio probloa in a
Clroular Lottort
X* Ttm aaavd avtaatod by tha Saevatavy of tha Baivy
to o^^udy tba pvopar fovn* systoo^ oi^l rx>viVKl of
aduaatloB of tba U, a. Banral offioara of tba poat*
war U, 9. navy vaoovaondad that all taanafawad
offioopo ba providad with o^ nal aduoation aa
r» to provida adaoaLiucai aq^iality with
'•
2, ?Iio boajv> ?oo'-fir»drK3o'' ;h .. all vana^ov -ol
oTTScoi'J ..\.c havo nOw; y^Povi -.o'^y <'.a:! -o o ' r.iOi'o
tiion -wo naadanie yaara of coliao ovL'pa ' - .>o
•iolfMid to MBOrc collaaaa -^ '
aiaaita^t ad baals. studantr
aura by tl\a tiaa thay bava c of
aanaatera paMAttad thm that i «
o1v»daai
loi'l J. I'cOreitli. ' a\rj Off«*Ottty Sduoauioo and Foat*'^ar
/hjoT ^-^^l: ^a^Miiioi-onii, * Bija—
d
ifc^ajjanal BaBiawr> XIV«
(T^Qiv: 1044), p. OG.
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b) FvoflolMMy in wPittoti and ami uo« of Ite
•) SAtiafa^tovyeoBTlotioQ of a iFiar ooui>«« la
4) S«tl0fMt«v3r o«R>l«tlatt« la tttflpaamn vl%ii
Uio rogjulations of tlio ooIIogo, of oi:hc»r ooiip«««
•l««t#(? '^"'r)«r tad Mifofai to
tlM P90 no« and taa aaaiMia
authotdtioa.
S. fte abova rffogiaiii f^ addttifMal aaadanle a(9aoatloD
vaa oonaldoroi oaaeaaary to anaura all ( vlie
paat^yy V«ay af that aaiiyaufcla »aa<a«io nnnrftrniaid
aaaaaaaf7 to aaaava ©Tjal.l^jf of oppavtnaitjr fav ad**
vonoQconf in tbaiv jsional oaFamra* Tba Saevatovy
or i. .o
"
on 30 Cc^oDor I0#6 a theao
Rttocla : f tba boa»t aad diva ^t^ia
sory 8' ore i>o takaa fop lap&aaaoia lon« ^
Tha oallafla fvolntc^ fpapiri aaa aall —aadirad ^ tdia
afflooro oonaamad* tho naoaaaavy PamAm aai« Muta ovaiiablat
and Uio pro^^cuii c^'- nnderway with oah aAttualofiB aad tiisli
aapaatationa, rteaovor* daaatio c^it«*ba'>ka in oathorlaad
aapaoditopaa fovaad tha laariaaoa of tha follovlne faaa
lattar in IHgr 1046 to tha afflaara
• ••Vou
laoa training !
raf. (b) (tha l tov) . >
tiona hava lln:
tpilap lie ^Q ProanaO* Ouvaou cC
MtoX Port 7o. 160-47. Warr OBMIH
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hm murAlifA In th* pvogna to 0u4h aa toctMit thftt
all offle«v« trt» imps crigiaUly tirf»r»i1r1 for
colloge aaA gwiarttl lin^ poat«ofdnaf tvaiBlBg nay
not h'j o^^lo to^oampl«t« th» j^rpgrma imtll appposi-
Mtaly 1060...
flaim tar a subaumtlaX portion of t;iio oCi^'i^ovi con-
oay
d
tha opportunity thay had hopad to mibwm9% aaa (taopo*
rorlly) vlthdraan duo to tho finanoffa eondition. In aplta
of ti)o inoroaaaa oilitary apipvovria.'iona In 1050 ^ tlio on-
lore^d PoapoealbllitiGa of tha amad foraaa ^ua to tlio
action In Tovoa hava not pamittad a "i^aawirttrr r<* ^Ma
daolraiuu o.-i:* po pi.-. Ilils alaak aigut v^ll t>a
tol^on up b/ a 1 o o i ing pFoci>aB availabla
ilirouGl^oii - wiiolo. uch a prograw would ao»
ablo offloavfl ta taka oollaea oouraoa ahila p9^
saiainB in an / ata^ua^ tlua battoring th^saalvoa
vMlla at ... j.^.o tiflM thay are ratiartnp thair ragAlar
(m^ f tha CoUaea Trainiac Frogwai
froQ U. v« ... >. of ti)o offioara oonoamad»
«aa that v o ion of utjo colloga aaoaatara pas«l%tad
than^ aony c oara aonaamod found thiaalrae atin
a fov cradit houra ahort of tha maibar ra^lrad for a dagi'aa.
Sara affaiat a ooUaga pragran avallabXa to paraaanal in a
® U. :i'Qi»tnon' of ttoa Ifovy, "Tlavy '^ivo- .' ^ o
PragroBf vireau o' Baval yaraoanal I- -,,









Ottptaln Alio B. fidbgr, X!9fS,
Offio«r DlatPlbutior
Ii«Mit offioor^ oonsldo
ir •hli(it#1 MB llktfVlM
iov p^tty offlo«F rata".
' eor-ln^CbupgSy ViBrran%
jf HaTml FW>0B»»X
1040) f and nov o Coot^voaoi^ica
•duetktional doflolonolas
»ylflWMMid by tiiMo r iono in Ma thaala, "Iteration of
r#tty f\ffloav8 Sn ^'»'- --r.^^-^i
-.tataa Iftry* t
"^f
^^ tba wpitop'a opinion that» in tha
tha antyy of tha T?Rita<1 St^i^aa into
V«rld ui' II » tba i^iraau
tm oaat ono of ita ooat i
«««tha training of onllat .
•Moialiiaa hod baan otof^o-
af a ganopal "^"^ •> -balamii c
• aouBd aduo. il bttaifM*
pariattaad and hirhiy-ti»aui»-
•do - -" oly Maot tbo higib mtc
in: :va, and laodarahtp
. . .Upon baia^ gryiatad to offioar
€u line Vttf ofTiaara* of tha ktad
euasion* founri thasaalToa at flrat in adviaory and




aad at tba aspMiMl
^-ni that laekias
7 of tba ««•
od mm oovi<i not
a of parfofMaoaa» ^
/aa naadad of tban, ^
^ Alan 9. H6bff9
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their pma s-oc^alty. nove they auoe—d»d ^uaw^
«oXl «nl as a iv u:t of this aiia«aM frjiiul Hh—tnlTii
b«inc ••rrloa alonj by autoMitio t«Br prenotions
to tbt oa&v. hig^si.' roBk and btf<ood,,« itci ijov* tla«
passed »ov9 sailstad asn ve«a to tho psnk of offioav
sad thoss vho bad basn pgaaetad sarllar wars gvadu«
ally #allavad of tdialp taolmlsal vaspsnslbllltlsa by
ttaa asaasnaaa* Tbay ssna te find MmbiMvss no
loim«r eoDaidayad as c ^i offloavs but rouior
la tbs psla af gsBsffil iiuu ufflosrs. Tlisy bnass
dayarlBHui hsads sad sxsoutivos of tho lapfsr auEsil*
iary sbA aaalloi^ osiriba<;sat •hii.d, ocMssBdiag offiosrs
of tucs sod laoLling ovaft* ivision offissvs sod
assistsMt dapairtHsat hsads of lavQey osirfbatSBt sHirs,
sod in alias9o of ao :!vi isa at advanea basas* In
slisvt« ^bssr aaaa ta aaougv iaDOiPtattta if aot * .^
paaitieaa tfavooi^tMut ths lafy*s aartlaa orgai^ ^n*'''^
It is the aritsr's opioicsi that tba otsu : o.-
Vcj of ox-aaUatad offiasvs aaaa tuidnsiM in o v a
vaapaeta io tbalp parfonwoaa of duty as lino of icorn,
• ••Tbs BlisrtinMlms aC affioavs aith a eallags bask*
Gx*auDd had thafy saets* for tba most part, in youth
and lnozporl«Qss» ahilo ti^ aanfcnaasss obsarvad in tha
'3d and aisaajsatara sw iin iatad offioaaa aroaa
-* Loor aasaatiaBai baaaj^MHM and aasd aot
othsr V, , it la t' o writer's bo-
x2,or u ' Irly osod olaaa of affisar abisb
ooBa v^ ts ranks eould hava basn sn ssEoallsat
class of 3r had ths ^z*Q-ai 9t Uaval Psrsonnsl
rlQco* '1 on raising ths adoaatisMal Isvol
of ti^ ^s durins tha yasaa paaaadiag v?ox*id
"^ar II. TlM o ' 1 horal axraassad of t!M» asosrol
inadsquao: ~ - stad offisar is baaad upon
a rsTlo9 .' 980 Offioar*s Titaaas Ra»
ports rov ] of offloor and soos 9000
Of"^ n aarvaat aad scant sal onsd
aa.— - ^iiaiy pasaatian to anal^u ^^
'?o ^hls aptnion „^.. i* od^« his osn oT^oo^nm'-^ nn
tlis najori y af ssnioa pot&y offissrs In tho -Tqv^ u, iay cu?o
i^ Ibli.» PP. 17*10.

mnm'tolj laeblBg in Uw m^umttn
to aoct •ffootlToly thm rmiponalhilitlma of liiawtdr
sap»tTi^«B ttet tlMtr v*»p«otlvo rA^«e ilwiiil. a ohlof
potty offioov is oAllod upon to bo — in Addition to a
•killod toohBldlon •«» on in8^.fttoto7» o p(lowi»r» or oroMdaovi
It io tiM oaoopttwi to tho luXo oten o obiof t^ot^y offlooF
aowoo OS only a ok&llod toohnioioa, Uis ototuo in tho
Sovy is oonporoblo to thot et o foip—i in o civilian
footovy «• bo i« voopoDoiblo to Mtghor ttttbooitir tor u ^
rtfffoiWMMoa ond ooainot of tbo tmm imdor taia. It is not tin-
oomoR for a c*Aof T^otty officer In ctao fllvlolon of m givon
rooponoibilitgr •w o lovgor naiNH^ of •« %]
laniop Mwdloiiiwtl offfioiTo in otter dlvioiono of t _
outiiovifiir and ytiopanolbiilty ov oho a»o llkoly to find tfeao*
oiTos in ouAb «ooitioao tiMPmpi ptoBOttn^ en* t^trntmr,
v.. lo oppoptnadty to oopp&onoDt t^oiv oan^ovionoo
vltJ cation and Una to p^opaio tbaafolooa for
— j^antiran nf thu^gw oaalgnad dotftoa.
^Hnotbor oonaldoiN^Uon la tnat ona aoaroo of voar'aot
tbat am bava for a loodov la baaad upon rooo0Rition of tbo
loadar^s aduoational af-aadaMa and aobianntata* In tha
dayto-day rcntina of ailitary lifa in tha Wavy ofon tiM
it :>d laadopa in tha potty offloor (and offioor)
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l8 no oall partioipAtioo In a
•oUag* •^.«^.*>^. ..
-Inly bolp Wmwf
p^tty om««m gttin . ?li» iiory
P9tty offl««v has a <te' i opncNPtuaitj to
roiso tho l«v«l of hia •duoatlofial
t of a Saivo* of {4., '-^iaatos*
nvral v.^ j, ys (1) Oon^*-
L«g f»aii tbt Maittaa Mo^ ) OftadBttMcA
fMB tte r« 3. Httval AiiM—y. (o> Ooonplotion of tfa»
BttMa B«Mrv« OffiMV TTCtidMi Covps (0^1«i|»
Fvomn). (4) 0«Brl»tin8 «te Mnral AvlatioD Oatet
Training Pregpoa. (5) Divaot ooBnlaoionlQg, 18
OcniaaioiitQg fvoi tha aiOlatad Miolca anA dlvaot ao»
i^aalanlne aotvally oocur otOj dGHPinn rwftoAa of ro-Dld aoi-
panaion^ wliaa lOMra ara Inauffialaot iaaotivo i>r q.-/o cffi-
aava on aall to fill tha naaaaaavy biliata. 00/., oaoh
olaaa ortarlng aoor ona of t^io cthav thrao nroryapa has Its
quota of anllatad nan* Salacwicn fitsci tno an^ir. a
far aay eaa of thaaa riniiifaiia la baaad upcai p al "^it-
noaa* yaocauaiicla^iona of *"—"*ti^ 1 xv* offloopn*
aouxaFGBMit* ttaay fina patty offloora roii uucxn; only la
t:^ lattor olaoaifioation* ihas ^la^^ riving ttifaaliraa of tha
appartuni ty for xxttronaanant into tbo of^icov T*fm*-a onA do*
V'Piving tj3a Savy of tba aarvioaa, (as orfloai*aj or au.




Iiwro gained vftluabla Varol iBptPlMHi la th« gMuia roots
of %tm •oll9t#d MBiks* ?bo nuabov of ooapXotoIy (riftllfiod
oiiIiat«l «» avttiloCblo fov tnd dosirouo of ontry iato ttao
pi>ovicuoly nootioiiod yimifw vould ^ g^roatiy iaoroaso^ If
a fomal oollO0O odiMatioo pvo8r«i wmf •railablo to q11
poMonnol ttarouflhout tte B«vy. !%• B«v«l ^nMwy ?vop«pa»
torr School at l^vport^ 9.« !•» pvoiovoa a ooH^Utivoly
8oxoc;tod group of onllatod nan for oDtry into tho Tlatval
luafltiiij oAoh yaar« TlMi author hoi a that aiioilar oppov
tonitioat on a atreagly*OPootu'aea<i T^txmtmtf basis, shoold
bo oads an&iXabls to tha mm throuijbout ttas Iiavy,
km AAdsd laoantiva for IteUatiag la ttas Vavj.
Uador xKuroal ooxxli.io ^ q ' iju tonal oooooogr and in*
tsraational rola^lonSf tha Nftryt as voXl as tits otbar
hrsBtf OS of ths anssfl sorrioos* can ^e considsro^ as s fosa
of In : J 'y, in ccc^p^^tloo witn oiiiQ? iojucrio) "» ?r^
isin|insi)¥ «arkst« '^liat industry shioh offors th
ths bos***, ^or both ths prasont nnA tho futtiro,
tha aost dasirabis •ortera. ."^o .ola iv
offsrsd to oolistsd mm is a ana
psgrohio valuos. To asntior -lothlng^
frso asdioal oars for salf ana ooi^DOoota,
sdT<|nnsB^nt soBssnaursts witdi roasonsblr tea ion
good bshatrior» aooatary allowsnoos for dsi

to visit rov«ign iMKlo, etc, bo av, ap oaln o a oortaln
p^ pi^ioD ttf th» ttvaiUbl« iimmiig by offering pvosx^ouivo
wOictoM ttm ayp#rUiBt%T %# l«ttni a tM^io op a skill. In
Xi^t of ouv Mition^s sfartily rialna levol oi* •ducatieot
tiM Vttvy MB ftn>Ml ^ Miothtr portion of tlx> avallablo
MHinur toy offorlns a roal eppovtuaity fai* a aan to gain
a eoUago aducation. or a aubstantial pevUoB tHavaof*
vlilla aarving ia tte Vavy. ^Qiila this canaitevation naad
not ba aofMidsrad aa a pHnovy abjaotiva of a foamol oollocp
it would hopa Talna aa a tyy-fivaduat*
DatylfliMtnt and Baintananoa o^ .lo.
Aoy X«V9» ovi^Hiiaatiaa t« aonttantiy baeat viOi
•aricus proliltwa of r^iovald moA aiaoipllno ualaao its
ployooj wortc with and for tba araaaiaatlont baliariag in
alMit %lMy «*• doii^. Ite ra«ta of noat aT tbaaa pr«tol
baak to ttm follura to aatlafy t«o
i: (1) a doaira for reallBatioo of tha coola or
tba «0tav» AAl (^) *• ^^•»^99 far a aaoas of partioipatioti*
ftaa oatlafaeMon af tlwas A—l9— ia portioalarly difficRilt
la a : 1 l: ';-^'^*sn'.v>n, tba ultiwiua aarvioo of trtiiab
(daatrur io iaIiarMittaat, tiwu^ ainrioaa
anl u
.^ .
Tn 1 i. 'oxiat and ba raady" !• •
purposo obout whlcii it ia vo.v difficult to ba drsiatio
to whiob it ia oult to giva inapirational foroa. 'Am

rmxy iiatu9» of % nilitAfy •v^Mii saMon* wiih !%• ttrlot
hiaMvdbqr mod dloeiplinft, t«ai« to pporwit oubovdiimtM
fr-jci teiriiig o vool oonoo of portlolp*tion« Anottaor footov
io t:.o froqiiMit noMiaity for ooovoey. It !• Guvy polioy«
•voo la tlao of oor* to koop aon infonwd ooooovniic pPMwit
•ad flituro plmm moA opovottono — oo for os ator bo ni—iiii
miroto vltti ooouvitj poaulotioBO. mm^ tSaoo^ hovovoPt 'iiio
oollo for tbo ouboodinatoo to osiort tf«iy offerto toMvd
oohiovrlng on In^^otlioto gool or coolo etaoat iMoh ttaoy koow
DP—tiinlly oo^^ . ^^ With so aHif Bogfttivo faotovo it
Ohcnald bo ovidOQt that tbo buildii^B oaA nttfntalRlnn of high
nerolo in a allitoiy ovaonlsatioc io a ^-afaaBuaX prooIOD of
auob —gnl.tudo oo to eoll for tho offootiT* utilisation of
All poditiVQ dOTloos thot ai« voMoMbl^ orallfiblo.
Ono OKooXlont aoroxo-bttildlOB ^uu-i^r oi ;
^jBMlity is a good off«duty oduootion pvQg9tD« Xa tbo o
briBoiioa of ttio omod fopooo aa voll a? In tbo ??cnrr tho
anrailobiiitj of ocliioaiiioQal op;?orcuaii.ioo pvovoa orrooi^ivo
in oolviog ofoio and diooipHno pvobloBOi
Ftti' arly in orooo ohoro ooobat ovBfiniaotionfl
««ro T cnpowrily tMotJWt loe " ' ofJMilMft
aehoola iprovo^l o bo offootivo . ima for
joa or norolo and diaoipliao and aatiafying
Gvaiuoa o^ mr" 'nine *'« aoMv«"' " of
nilltary rom j . A anhool oav :: - _/» Italy
^ FvoA notoa on a lee^uro on n-^r >^ -- - orj dolivovod
' Or, Bawoy MoBofiald to his lool Soianoo
6. Oliio Stato CnivoFsity, Ooaaabor 6» iQdO*

tar a uoit of %i^ 9mltth Air Potm was ono of th»
Avet oonpvvbaiMii^ sohools of its typo in tbo
VoAitMvooaoB thoatro. It originBlXy offorod mbm
thivtf^iirivo oouiFtoa. A fov oIomos voro tooelit
by ooBT— '^'^ ' -^-nrm without toxto. In otiMr
elaoooo ^f^\m vevo uood. r:ft>soi>voro
tootlfi# ahowD by tho oUKSonto mtA
tl^ abll' iotora. Tho Intorost of
tho suidc j«o iHUi roflootod by tlio
fact, that oluo^j at..#wi«noo foi;i off loo^i tlm
at oodanc^^ - - •^'Hbo»o In Qt!iio'*r ffams. ''*-
voo^iMi by tho Inerooso in wel /
ro^oPMar •. in tho librovy. ?ho sc ool u; 3
uool\il al iiat it booMM tho molouo or u
vholo no ooHDBitir aotivity. ^^
Tha aaparfoneo of tho ilnarioan ti<
l^aroo aftar ipc du* i prDvidod valtiabio
»«aMA '^-r -^ -^ aounA aubt ateaat' —
rm ^ iaa pavloa of fKtfl If•
ftrparlonoo doBonatvatad aa^ly that vithout on ada-
fjuato aubatituta for aftlitaiy dhity, ateinisiorod
with vigor and aonriatlfin. oaaaa ©f a^nonoo wiJ—t
laovo, 'ooortion, Ino / nlo-
danaaaerai and arati aorz^uus c itod oook oy
wa«^« Thia aaparianoo alno n "^xisy wotl*"
waa not an ada^oata a uuto for r^ /o train-
Inc. Poroad ailitary ariii- ^ -r t:»
drfn *m^ lanpfliy or aaaidale ^.n no
r vork, and onxsj
vox'G no Aikoiy to raa%>aia iullupiU roaui
Vba only dOT^aodabla aaawtr waa an aducation
proya^that vould proparojiAlitagy Daraomal for
raaicB9r^tS.on af Xifa an) woMk 9m e^Til.i8rai« ^la /tnssr
r«a 1' ^ po'j
woo wovloKi out to aus^piy tIAa oaDa;.«ueUvo tr&w . ^
It in 1. 'o<>'*' vir''o-' "•na > v -^ '"?'^'V'-b.y'-) *1q wlilrh
Q( -.?. 'CO '. r ' ! ff




^' noulo and olfiora, ££• cit«« p. iai»
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#tlMir thlnga^ th* wtCoetlro irrlo^^entation of this
«ttll-<3eoi8iMd progrsB.
A#e0ptiB8 th« yalv.o rf em e^oatlon pypgFtm as a
»vala bulld«p» lot ua coi^aidor too pvobiMB of ncuiyaticn
Involved* onea again «a tarn te ^p1 J. I*c0]?achs
WiQt ar« tho pur::oao8 wliioh Inrol thaso (Havy)
•an ' and a laica paart ot ttaaii* lalaora tlna
In e ...Tha porpeaaa of tlioaa who puraua
off-duty atudiloo can bo elaealflad In thi\>o
•" •'•.''' * dilate ov a poot-
1 ^ ... --- --• group oC naval
man are onx»ollo:l In ocluoa lonal •oinriros olaoaoa
'
1 purpoaa of oont?xRilxiG or cooplo' ' -Ip
aahoolinr. .. A third grn^m rt"* in - .ag
vi hao nr peso otl-jor 1-
oFa act occupio " '
^_ _ ira of eioiiati'uc-- /„ _ „^. ^ „ ,--/• ^^
... ^ -- ^' Ivatlng fopoa
— ona Unit woa not pro^ont ' ' -. of VoVl4
war II — la tha advonco it- today's
MPvioasKi of tho opportunity for fbi^iai & . a ion offorod
to ax-oopvlcoDan by t\^ C>, i« Dill of Rl^ts* ?ho Votorons
Adadniatrator aant tha (bllovlne tala^^aa to Baelonttl
Cffioas of tha fatorana* 4teiniatratlon on JUly Q6» I050t
Qwiatlons havo baan raisad aor»'»o*^'»" ' *? "^">ta
who antop tha qq- ivo "i5
ao n to raauMa adaoat' <nc aftor
ai- •"• •"•'-o^'' ''ato. .4^0 .J .Kilnad t^'">
re latad hi a '^o-^mo o^ adnar
ttn » ttfhoaa acMnduat ar : In c
CO y:.:j ...i joon aatiafactory, ;; i —
IG
9P# Pit ., pp. on-91.

by reason of wq tatwa— lot* ttm aoiiv» nilltayjr
or naval serrico. fren rvmadng •ducatson or
training b«for« July C5, lOSl, or tho dat« four
years subooquont to hla (initiar diaebAViiey vill
Im ponaittod to roauao odoeotion or tritiilJig viUiici
Q roooonoblo period follovinG hie roleaso frora
ac'wire eorviee^ evo;} ^ucu^ sue: ' " '' aoee la oub*
•eqoeat to JXily 0'.:^, icsi, dueti ition ond troin-
iag la Halted of eeuree by the oxt^eat of tbe
vetevttn*e rvaalnlng entitlMBent end * - " o atetu-
tery prorlelone that no edtioatlnn or ilng My
be afforded beyci
, 19S6| or» In tlio oaae
of a person who voi.^i ^-^^y or'' ' tod unr'n- ' -^
provleiorte (of) i . 1 . 100, 70 Jigres , o
Mine yeera eubaoqueni; to the veteron*o
twom eueb eaIleUBe»t«
It wa-j be oeeuDed that the tomdaatloo dete of
the O.I. -^'•'••. ^"^y ^'^^ '"^'^^.
-ill be extended by
Oon@z*o., opt jortunity for
Totoroiui •-) fiuty in liio proacmt ener*
GODcr^ tc iz* r. z« booeflte and to pro*
vide or>r for thoee (aon-reterene) 1»
the . 17
flbe author eubnita that thie edvenee loioeledge of the
• iiieaticil epi<»rUiaiti— aveileble to eerviee pere<«iel
«pan diealMUi«e vill etroa^Ly aetifrnte aw wtMfw eoldiers
ead eallora wIm wpo high edlMiel gredaatee to ocMaonoe ihoir
ed&lee^ edaoatione vftiiio at? 11 In the aerviooT and that
retorono who ro-ontor tbo eor^&a priOiP to eooplei^r^c tuoir
college edueatione vill be equally laotivatod to ootitinue
ttaatr fltndloa ^Mlo thoy remain cm artivo duty,
ftnotnar group that auow bo oonajfaered ia ^hat ccn^
prieed of oareer ofrioere and oniated nan who to
^^ Anerioaa Council on ittoeation* *!totitlanont of /otoran-
Studen^e Be«i3ntorinc c ive Serrieev** Pol" IttdMBLJfe*
^tttoJMJ BH*^^"^ if'uira, THaeyganayTui
^v; n©, 71?.

propers fo» mitvj Into oivilion llfo u; x: otlio oxiu. Holrv:
fMcA With tb» posalbillty of (or opportunity for) votiro*
Mttt ot o Mlativoiy roong ag(i» wHiy of ttaooo ntn oro do-
•irous of or should bo aotlvatod tooMd pooporine u mo ; ivoa
for aotivo partiolpatioo in a civUlao oooupotioo or pro*
fooalon, AltlMUgli In tlBM of poooo it lo quito noturol
ttoat our onmA forooo aooUno in rolAtivo lopurtrtB ii in
MMonol offulpo, it Is iHTortiMito ttiot in tiaos of poaoo
tbi mm in tbm otroot (anl Coosrsoo) ohoos tor looo
for tlio volfors of tlw ptoso*tiw> osx^'^so x^vrn ..an it
flio outlwr mdwo tlis point tliot tbs qiuoaity of odi»»
oQtlonal opportwdtioo ia tibm Sovy (onMd forooa) abould not
bo posoittod to fluotuoto with int—
o
tional touion. Hon
olw eboooo tbe Hovy os o eorsor tfiould ha^ oroilobls at
looot tlM oflBO opportunitioa in tlnoa of psooo aa in tiaoo
of wai*«
OoBtrilratlnc to %ht 0«or-AU laticiiol Sffort
to Tfooiivoly Train and Utiliao
Vtm proaont notional mmpoom aobilitotion piotoro
is far iToro oasmloz than that aliiab ooo faood at tba bo*
gio"*^ of ^orld 'Tor II. In 1041, total war vaa middanly
tliviiat upon ao op^oroBtly uaooopooting Ttaitod stotos, Mi
tho li3?.aiiato national roaotion ooo largaly nilitary in
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ziQi:ux*Q* l\ii3llo opinion li»ld tbat mwvf oble-^>oliod yoinic
wm bol€Ogod in unifons* and that industvj aoA tbm bmbj
•th»v hoM ft'OBt AotiTities •« incl\«air^ •daoatiooftl insti-
i:u'.io!in — ohould oat olai^ a« W«t tll^r Muld, 4s •• r«*
gAlnod GOV aatloMl poi«« aft«r th» mrly darit acmths of
innAd «ter II «Dd oov<ed t« tho ofTonaivot the nQtional urco
vaa to "g»t it oTsr with and bring %b» boy* l3aM»*' In tuia
ywnoat erlsls, iKwovor, aflapiNMr aobilisatdon «uit bo Tiowod
difforontly than was tbo eaao la ^^^Id ^ar II • It oanot bo
•emiriorod aa a tiimwuy mwmww — as tiio SMt affootivo
aaaaaa to a «oll*aofinad and* tha ffaathtng of iliiob will
aliiaiData tha aaad for tba naana» Mnpoaar oblliaation. ?o
this lata wa ara not angnjad in fuil»ocala aarfoipa vitii a
najor vorld powoi*« BOBdrada of ttaouaanda of our ooldiora»
aallopcf and aiivMn aaw undarsa^Lxia tralniag aay novar ba in*
TOlvad la aatual aofld>at. goaarar» xxntil ihm pvaaant intar*
national altuation la z^oolvod •>- paaoofull? or othorviaa ••
to tl>o 3Qtiafaction of tha *'aatartt<i ;» our country
aaoro tlia jrolca of iiamnaar aobiliaation* at laoat to aona
iagpao> It mat ba aaoaptad aa a dlataataftil portion of
9fik* way rr- 11fo.
> Utiliaatiao saation of tha Confavanaa
C-. -.^^ In tho National Sojin^co bald by tho
Ml eouaoll on J^ A i obor 6-7, 1950, oaacribad
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Tfaa total wanf iTir p&atutvai tbttt* la ona la ahlah tlia
ilitavy 1b a wmiy iapovfmat part •» but only a part, Tha
falativo ia^portaoaa of aaoh of tha vavlc^aa uciponanta in
tba pioturo io fluid in naiuro moA will vary with tha iiiCop-
national polltloel aoA ?!iilltavy aitqattcMM. It la asaantial









ttmt poXiel«s onA pvogriMi b» iMt forth with <)iit •oiw
•idsvation for tbo pvoblont «oA n»«do of aU tl^ parti oi->
pcmts inaofw m !• prftotloiiflblo. ::iio izscaioailon lioro for
tkw l}«?y (and, tlallArly, "^ho oth«r teVMliMi of tb« anwd
MTvio^o) 10 thot Q toiir of duty for a TouQg boo In t2)«
iwy boul^ nottmrnsA mod not b« an laolAt«d •xptrUnoa
*>in unifoi--:* sat apart froi t^ aoraal ttea and aavaiopsiont
aonflnmin of q oitia«n iifiaar •• a pariod c^ vaatad tlaat
te antar «lii#i otio naat *4ro^ afTory ttiiaflf anA fron alildti
ooa rocuTM to rosuna life aa aomal. Tha prtaary objaetiia
af tha lavy la to mat aoA dafaat tho anaoi/vlthin tba
navy* a daai^notort aybaM Of oparatlona, but, dapanHog upott
Um ailltai7 ff-"ijjr>»«^ of tba daj» ttia Savy abGuld bo obXi*
gatad to apooil tlma and aomgr building aero uaofal olbiaona
aa fpoll OS offaotf^ra fif^tlnr oan. *%i8 neona a^dng
avoilablo to Uvo roevuit oxperi. gaidanoa^ ocuaaalinttt and
«aotii36 to Mka tain (and tha Wmvf) oaara of iiia oapaoitlaa
and potontlQlltiao ao thot ^o oan t>o titlllEod offoctlvoly
iMLla In t X3 Qvy ar lo -.>- - j9 can O0i»in cuurr-ine • 9€AXt—
tlwea^ 11 Co Jaat will laod to hla bolng a prodBotiva and
aantagtad attribaar of our aooloty.
?«r aaw&plo* lot us oonaidar tlia ourrant ci:.)^.' ^30 of
•offinaara in tho labor aarleat, Tha follaaiQe ata r^nt
«aa iaauad in Autfiat, 1080, bj tba vnopowar Oonnlttaa of
tfaa tearioan Soolaty for nuglnaartng Miaoilon in oaepavai*
tion vith tba Beamm of Labor Statla' laa and tha national
rah Ooonoili
i
«b» itmttmm Sm^imtr for -^n^^^- ^ -^ ^
that lai^ inSostylMi Mqplc:
tev» •t«pp«d bft«k9 aurlne Htm Iti
tte sMUPtet for (WBfnMflPlng af«dta<^
thi layg» atopply of «igiaa#Mi vim r
aulwt upon gp«dUifttion la JtB»«
U WMOtW 911 of tiMHM JlM» i !•
All tiM i,»^^..oipai tui/t^ or oagii
of ^itiool MOttpttioMi vtaoh
Althiilh tbwp* to in iMsodiot* i bihw «lMt tA»
pvoaoiit supply of woll quollflod oogliso^Fs wiy bo
iattAoqfOfttot «lio outlook for tbo ytopo ohooi !•
still aovo oortr^Mi (}uo bo hiurp ro<kiotiono in tho
Hiibov of ooginoofii^ gvodoot^o ia yvoapoot tow ttao
aftxt fivo x^oro or novo*
r:atiiaaf:«a of tbo ASS8 MBMVor Gonittoof b«ood ott
SVodttotine olooo of MfOOO^ a apwn—o of 80
boloiir tbo 1900 elooo, Tbo oloao i^mdaatias la IMif
«bo MMo mUmumg wUi i—fnp otOy
1 JiwaMi of 80 limit bolov ttiio jmt^m
olaau» -''l'^ aa^lnQt;o indicatos a fiiriht^r doopoaoo to
o gioiiiioMBa oiaoa of SK)pOCX> ia 1M5. a iliw^iooi af
60 jiipniti bolaa IMO, :iii9 nndbor io boloa %ho
annual ootlaatod noodc of t ^flooqr fop aotuol
•aaiiiaariatt graduatao oa oai^lQauaA bf tbo Xii*oau of
imm^ Statiomoo for poaeattaa wyr^rfsasnt, ^^i^oa
aonor «%inooring grodoatao OQt
«hova tboAv tapoWii la poafoaroa
ai^ootad ibortoco aill bo oooafaio'
will ogai«ooato this oitiiQ :*
^•j»anao in hir-t^ an?»rl Kiai'oll—|ta 1 1 , '111
or 90dt' r>l li>&3 unloas thoro is a
iaoMattoa la olttior tbo n>iotMO of bifib
-fta^m^as «bo eo to eollost M^ in tbo pop*
060 fraotaaon abo onvoll in ongin
itK^
.
' ooo ojro tbftt tbo ootoiiag

•!••• io ei^^noorxiic xjsin PaU. vlll ao moci
•BMdltp tbaa w%a the elaaa «hiah ontovsd last
Fall. *»
mtb ttiia •itoatioD in aiad* Wnwj Tooatlonai ooud*
MXors udA aftimitionAl at^viaops eon (1) datonaina abln^ nf
tbCD -« tha bal|0it aoplo-/ :o7-
proapo;ta In tkm --.^ . ._., (3) aliaaoal w^oix' oiu-
aatlQoal afforta, sug^^atiag poaalMo ouprlcula to ba
foliovad^ and (4) miiuwwwiil apaoifio nsry biiiota for ciutj
aaatoHBHsta Uiat waiid, firstlyp bantfii- t^» tw^rloa tliPanji
utilisdoG tlia aptlsttdaa Aonit and, aaootxiiy^ tenant Ilia
individual ^ affording tfalaina nd aoQiarianoa in a fitld
aleaaly rolatad «o ttiat into ahiab Iba iiyliildual is plan-
Biiig to antar upon viatum to civilian lifo. A|^ axpandi*
tuyaa of tiaa» affort, and mon&f aaaaaaavy fov full lapla*
«^9f%^nMo» of auch tm aaq>Io9a«nfe acunaallr^ and aaaioaaaafe
for a ocBipanior adaaation paaigpaay aould ba
ju ^ tba fol'>oair« Matocat (1) ttia Ravy would
baaafit t: -^^ ' inayoaaad awaala a»l ttaro'MI^ l>attar on-' '^-
jafe 9: (3) tho iiidlvi-lual wfuid bonafit thpouga
F of duty in tha ffavy aa a ayvin^lMard to
bigc^-* -' b ' ^r* thinga In life and not aa an unavoidabla
tiB»f and (3) trio nation aould bonafit




tlvou4^ tba MMW •rf«atlT« and «MalngfUl utllisfttf^ onA
tvttinlag eC aanpov«r«
•iap«r utlojliU iDd ooiA^^lini; loatituue for tb« j-itt^ ^f
itomlM Bor iiiJLMwtiili that Mip«bl« nawX p^vacoMl bo
•AvlMa to prvTMUfV for onkry intio elvUian Ufo in li«u of
naldn : a (kii»o-v la Uio Bovy. Howo^r* the tothop 4o«^ call
for A prMCioal rosognltion on ^hm r«n. of the top Bavy
MMaociAtf of tho MouiJCWWP utilisation aorl troinins oitua^
tlon ao o «§»!•» ODil of tbo » i i wiin ilouo o^^poruinlty tho
B«vy boo to ooBtvikaHo to tho ovor«oIl effort bf offovtag
ooflh ?ion 89an!l ^roootlonol st)£<i«BM and o roal ^^!>orti]iiltr
for a fosssaX ociuoo^oA*
ay ««7 of mmmn, ttat foU«rlag porpooos ovuM bo
sowod by a aapnoo«i^rldo oduoation vv9gnm on tho oollogO
lovols
I, Jonf iniod Indoclrlnaolon In ^^oo^Hoan laoalo
and iomioo in world politico,
• 8« iBiiiofiwt of In-oorrloo offioionoy of of^iooro
5« ii^WPlWi^Btotioo of tbo
for offiooro ote taftPO boon a^bagragod liii#
rogilar Wwry fr«i tho fotom eir *»« '
<latisr«
4, BoloaaiM of tho oduootiotiol lorolo of liory
p#tt7 c^rfiooro oith tbair lavola of toolvioal
tri:* •
&. DovologMot of a 0011900 of offioor oondidotoo.

is tta» VavT*
?• DrelopBarit ttad na^ntonafiM of :i.(>i Liorula*
8, Oontributii^ to tb» oror-oll norlonftl offcMPt
to •fPootl'Tftly train ftoA vtiliM mmtwomm^

OHAFm xzx
Btfort ayvvaiftiag tte «proptunitiM for higter
OQ ion ttet #3Ki0t i« tl» SMnr tofltey aad WfO» diseoMias
tb» Turicufl a«poel8 of a ooII^qo ppcigrei fMP tho v.ayy, tjtm
%W9tid fOMttai of iHWiftal jupfjoi't as it a^ lioo to •dnoation
la tte Bttvy aho id bo conoi^lopoi, .^3 doolt ,
MHPMHbA —ppe»» «igr b« doflT^e^l ao tiio sun total of (I) ap-
fvaaiatiflB af tha %paad fvnsoaoo of aAoaation far aaral
paraon^iolp (2) aaeouMtgwaaac u> pa£»ticlpa&a In adttoatiool
i« and (3) aaiaidal eupf^rt for aduaatiooal
bo ma
>nca, the rmollty of tha
ofA'^diu a x^ lo
v.. Uia h ioo
in ':})' An adaa< ^ '
ofluXd
.;/ af Utt o
plac^' ^sbAqt . '
was t by
atel&
/. r^ton, Ir ' ,
o V^o < il
c
1 Cypll C, Ho lOp Ibort W* Oorr, flMBaa "* ^ '"nil ton, and
Join n. Oala* gba A—ad flartioaa M| Mg? > For tlia
riilaaloB an IKp^laatlooi of kwma iiirAcv '^--91 ?ro-




tttn—1 |imii,T«i wmv bo wall plamtd oaA ovflVBiMdt q»9 crm
tlioiisb tim iii«tru«tor« aaA xfliilitwnnoy iavtilvtd ma/ u«
of hl^ «ittli«r» «>• itfuy* MMBOt Mo«m>Iiflii Its €b!oo-
ti««« uDX««a It ham ioaveuui and •lno«r« •oMsnA 9uuiA«t.
iMh ooMMMillag offie#r haa tlio povov aai taflusnoo to
•aalM or bvsak" an •doMftiooill va itiifiwm in his iiMiiiiil*
Svsry ftfiw-fwylf^g offiosr ** by ^Tirtuo of ^i^a having boon
quAlifloil fo» ifoloctlon to ft Bewy odBBawi — ihflwld bo ^pisl-
iflod to iiroi^ tte p«»o teid wno of •« oduootiooal ppoffPM
•ni vo <l#t«r»iiio ttoo d««rM ©f iHpl«i«ntatirvn ond mipccrt
IM dMinM. Btsoor ^^ ^^ rsttMoAblo to suoucao umt tiis
wyins d«0MM Of oxoollonoo of odaeatiooal pr > in
41ffov«lrt» l«»r ••MMii* •»• •«•««# at loost in
«ta» Wamm MMMBtS of thOOflllt Mid MMidtMl' '^r. to
•osh prigrwis br th» diffovont ocaMmAing offico a, ^t-
^^Wftit^ oduofttional yt ogirwn «>*• tbo v««ult of ooBMDdiiv;
offiosra having oaapafully esoaldorod okS aMopMd %ba ob-
5#Qtlvoo on^J val'io of •dnoatioo for Havy porocBBOl* Hws*
ovor, kOOT •dacawooia pngMM a»o »ot noooaaarlly tho po-
•Hit Of oay>ofta ooi^tldoratloii of aid i>artittl op fill ra-
jootion of thcao db^moitr^m and toIum, tut aay ba tto
vomat of o c ->c:v?!^ .. offioar»« «ot ht^ng giv^n thaaa
SbjootlTos and rui on ,• •arafal tliou^t and ocnaidaration
Umj dsoorro.

ihiB m oi'i nwtlng •iftMr im fMMatoA It lit* lafor-
Ation and SittMtioii Gfflear with a rv^posal foi* a ylgovMM
dfcwaltwl pwagfaMy k» wivt aetwiaT i*ftt oiua it viii ')•
in haXpins ttia offloar* «M• of bl* tmmaoAp mm intt*
vl<^al« ftM A« • t*«m» to p«rfoi« aopt •ffaotlvoly thair
—rtgwil dutloa. A good plAoo for tiAm to tMrt ii with




a 86< B6«l60 ttet thft
ttMNp tho par
• MP oduoatoa fl^FoT ^
nils aooa aot mmm tbat 1«|( cf all aAliatod aan with a hl^
aafaool oiuoation voaab pay gFSii !• Zt daoa Maaa that
aewg tboao «ho roa<^ paj evftdo 1, 741 of than a9o bi^
•ahool gvadiiatoa. If oduoatioo iaavoaaoa tha opportunitqr
for pvooettimt moA If op ortonAty for rronotion la aoooptad
aa an Ivpertaat erltorlon for tai|^ voralo, tba ooanawillng
offloor oaak aoo ooo litfitato and taa^l^Xo valiio for an
odttoatlon
*" uro'.t;: o? naval oraoonol*
tho L^'.od 'oi'oc... oaainstoni U* s, voMnHBt Printiag
Or*l'v:, 1050, p. IC.

It !• a tmitm to My that th» gpsat na^ !ty of
Mt« vaqulyUig diaelplliittpy aetlon o«oiup doving tb» laisura
liouM ©f »Mrr P«NW«»1« Punltiv* Mti«n, In Ttexrr tM—
»
la In th8 foiB of d«pilTation of a tuibar oT Xoio-ax^e ho^irs,
tkrpifl^ aithar roatrletioii or aonflnanant. Vrovontivo
•ation. In all oaaoa, ean ba In tlia fOM of having avuilobla
dtavic^ oft^dNLtj laiauva baura acp^tgoubla hf<aai1ing aati-
ntiaa in ahioh tha sio aant to talia part* Aa aAieatlonal
ipgfigfw aaa ba auab an aati^ty*
k ocwttpAing offlear^ in tha aoiaal axa«ution of hia
offioe* Boat naka aalo tlooa ond rumjBBniiilatiaoa frc«
Qnoz\, hia offlcai's and aan far msuQf {urpoaoat raporte of
Pita^ss, I iiijiiailitlnni far adraMoad training, aalaetion
Top Ttptjoottm ar traMfar» ata. Ona of tha paraoaal tr dta
ly u iicn aM ara ludgad awl rat#i la that oif initiativa.
AnoUio ia oiibitian* Uia oggnatrtlng officar ahould waloaaa
a 6t^tem vhieh will fldd hixa in datawiniog ahiab of .thoaa
paraona In iila *»^Tr""* tuiva &aa paraanaX ari^itlati to battar
ttuMtnlTii jm ^^^ 1^ /a to do aoaathing about it«
Aa ofr-duty adoeattanal pvafpaa aan ba Mah a dariaa. Tha
aan aho doaa not tataa advantaea of laiauva tiaa adueational
appavtuBitlaa doaa not naaaaaarily ovl looaa a laak of
paraonal ca^itioo awl ini^latlTo, bat t!» nan who doaa toka
part in « off-daty aduca'ilaoai prognm ia indioating that
l» poaaaaaaa thaaa traita.

l«A%t«it %• it a niBry i.ii.Miirt or a abo«
faflt«S7 in St, teuig. 'lan v^thin it inTcamal mtG^tA 9^ttr^rm.
Tim— infovnol cfr^a " - " 1 In n«irar«,
bttwg bata ac vltiM. :ro f>»ooe*»
mm of tiM Boat pevavroi roa^eaa in labox^ v: rola-
tions. ^ aiMii ovsflEti*^ '^ODS CMD i In a Umwf
oammmA asn aonaaival^ly ba baaa4 uvea aue^ aa outual
MBk or i*ato» living in tlia a«M nai^ibaaiioad c :ii^
in tba aana iBMiiMFftnt, or fyagutnlit td s i#
on llbavty, Oa^aiiiifig upon thair vaapaotiva u ., ..^^a
—aaaiatiooe can bo oitliar daaivaMo or uotiaairaliXa tram
Um »qniandtQ(i ofrioop*a viavpoint. An InToi^r^ol oremiaa*
tien vliiOb hat ita roota in autual parti oipatio- ^*' on
nativity aa vbolaoana and baaafieial aa an atiiaaiienal pro*
iMold ba aalaonad by a^y aoMModing effioar.
'TtMiB^ within tha oarvar parapaotivn aatabliabad for
Lng offiaar «bo ia raviawing a prapogad ainoatioQal
for Ma uBiiiaiKip thara ara (at laoat) tliaaa four
valuaat (1) An aJuantion paagr— oan inorNiaa tha
gytigatinlty for prcnotion and, aonaaquantly* aid in attain*
ing and naintainine high narala. (2) An aauoation yrogyf
oan aarra aa a ••ana to Jaoraaaa off*duty nitdniwaiiora by
^ 990H notae on a lae^ura on paraoanal organiaotiona da-
UrsvaA by >• Bialaigl J. Jtagtai tg hia oiago in Juainaag
Orgauiaation 606, Poraooaal Wnnagaaewt^ Ohio '>tata Univar*
aity, Cotob^ 9, 1060«
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offerlnG t2aV7 pwrnntl (Im tppfHjiiI ty to portloipato In
a D£»>»troublo*bmMdlt« oTf^daty aetivl y. (3) An o<Sacatlon
pppgw MD ••w« as a tool fov d^tiwlniwg, in a po«itiv«
mmo&r, tbo— pwrsona «ho posaaas inltiativa oni parMoal
MMticn. (4) Ao •duoatiott pivy— can sawa as tha basia
for an lafonMl orgwit safcioii Uiat wouXd ba valocna vithlB
a navy a«MHKl,
BarlBg astsptad a pvapoaad aduoatloaal p^ogwa for
abat ic has to offa» to 'chm auooaas of his aoaaaad* tha
siaiiaillim offioav asanet hapa to I'aaliso tho paognn^s
valoss bgr srsly auUiaaialng that tbs progyaa bo plaoad in
affaot.
Vha SttthorS Ot tlMl atUdy wish to rv«ara,«««
thair r^mtmi^a foA^mmt tiMtt if thava hal basn
oors lo or^co JPSMBSiit mod oe il sup-
port
.a:uia and inaida tbs BWtd oorvioaav
t!)o c
, (adaaation) pfotTatsa nlcir.t hava
vaaehad XaxiBop ouBd>aps of 1 vloa par-
acanalt sad tfaaiv bvoa<" ' ' a ai«^i# hava basa
nopQ f'.illy Foillaad. ^ laar, irapoaalnrr
«ao -• ills If; po
not;a3j.o in ttao ;ia«T *- uea^, cua
fal'fnva of ssaa aono^c i^aeiata
tbs bvoad p prosraow
aaaat tbat iaadaquat id to




aot aa yat part af tha ar
In tha absanaa of intaroc
not oadinarily groa up o^, ir Oi u 2k><
* Boulo snrl othore, Tha Arggd
tiqp » p. vii.

p^voist and bvoftteD tbm mocv of tteir lnt«rosts
.•••It would ap-«Ar that, Ui botti fldlit«P7 ««A
civillaa prttotioof adult adttaatica aaanot aueoaad
without adxalnlatratova «bo ava la part laaday
and la^part fawiaiawi la tte baat aaoaa of tbat
tans, ^
arm thaugii ttoa valationabip of an adoaatioa
%o afflaial duty fuaetiooa ia collatorul* volUBtttrfp and
off-<Juty la aatnpa* it aaaaat aaaaaad sad will offar tl»
aoBMWi aa api^paaiabla banaflta ualaaa ttam aoaaaadias
affioar hlnaalf liuaa a aatiaaabla iatarast in it and laada
it taia pawacnal am>i<aHi aad laadaaraMp*
All Savy aeMMMdiat offiaam aaad to sivo aarloua
llH(l^Pl% aad aoBSidavatlon to tba woluaa tbat adueation haa
to offar to tte eparating affiei^»Bay of tba Vavy, to tba
offioara and nao aa iixlivl Mala^aad to our danoavatie
nation.




•itAbllflh ol«aply %lM mops of UHs pap«r« It la racais#d
ttet amy "Brnrf v^f^plm mm not li!^^ adhool e^ateataa and that
MBa ava avan illitavato* "^.la giaaani avaa of Miliar aAo*
cu jIob aannot ^m aal>itvayil7 divovaad frcai aduaatlcxi oa
ttia taleh •ebool and lovor lavals — ttejr twa laaatad aa a
of oftiaatloBaiX axpavlaaaa ^w4 aalilaiwiaflll*
>» thia ptioa ia aoaaaaaoA with adaaax^icD and adhiaatii
tppavtuiiitiaa for tfaa Katj aan abe ia o l^iii aabool ffPOdua a
«iialif)r for training at Kha aollapa loral*
Lot ua atota agaia tho pvobloa boing ocsoaidapadi
Bao aaa tba Borr boat uaa tha faoilitioa* paraow^el, aaA
aanrlcoo of tlia oatioa*a oollaoaa aaA ualrareltiaa ia aatab*
lishV.^ a aonrloa«^da aduaation ijaoyi oa tha oollaco
lOTol aad in isaintainii^ auah a proercB so that Ita 6blac*
tivoa BOy ba aoiiiorod with roaaooa-'la auooaoaT In tho pro*
oodii^ abaptaro Uio anthor dlncuaaad ttia varloua nooda for
ateoationoi oDuortonltioo for Tfavr paroennal. 'Hn n^iri'X*
aaat oi* vuioa can oo oonaiderad as use objootiv^a ci' ou
oduoatioaal pnagraa* Sona of tbaaa op ortuaitlo
reolieod thretmh fadlltltta fox* h^rhor odanaiiL
in t&o aavy today, ^iao outuor win taico um follotfing gonoral
4S

«piwoMhi (1) A Mpovt Of vltfit mABf tmit^p <^) ^ ^f"^'
Ofttion €f «t»t exists today In ttao llj^t of tha rawviniui
•tfttod t^ods* and (3) Hsiif KilnHnni for qhangoo o? ad :!•
Thft t^vvlppMDt of til* «rr Xnf«MMti«a «id tttaotftion
Frior to «ho# ^^o»M ^H» «ho Mnry had tolMii no
•ffiolttl stopo to ooUiMlsto on off-duty oABWottonoX pvocriB*
ooorif, thvoni^iottt tftio li*»y varicuo l uMiMUog otfloora
and idtftrlalno wo»o ooovavostat ttaotv mo to uao yiMiW lal
oowoopooEloiioo fteollitioot to aibo uoo of loool olTllion odu«
ootlonal utuwJUwHilft •» to parauo plMDOd trading vro^WM
flioBo saaoa «ox« tha aaeoptlon te tfaa ipjIo*
xn r'aliffuary 1941» fwaaKlanfr nooaavalt dlvootad «iat
tfaa Anv aod navy Join to fam tua «oiait Avmi «m1 Vavy ca^-
nittoa on olfava and Raovoatioii. flia work af tba Ooaolttaa
lad to tiio T^^r^apQtlo of tba Hairy Volitai^avy •artlaa ^^du-
oa ico fvowrm. nOM tontativa Vfm§^m» to ba adainiatorad
by li» Offioop Twdfiiag oiviaion of tho ttipaaa af wal
raraevial, aaa a—
o
naaart od Siaqr 27, 1M2, in a
llatii^ tha flva foUaaine objootivoai
1. Imiaaayiant af in^aopvioa afflolaiiey of afffl<
and isaiia
2. Training to cupvlanont aldll ?.n ncvy poMnc to
aapaaa aaaiflltai for rolatoa wox*k in olvllion
Efa.

3. Jon Inued IndocLplnatloo In iroi*
vnorioan ld«als«
4« f9«p«vmtion for ciTlllaii lif* t^ttm %h» tn»«
5. fpfoywunt «f wNPal*,
In Ootobor 19«3» tbo fint full«bodi«d SJ3pl«iHitatioQ
•r tkii9 vs^i^pmit mKf«ap%A — at Qmntinnmo na^, ouba* iliis
aonrol stAtion eff«Mi4 a vvry v<»o0i>tlv« oituation — a l«ro»
auit>«r of caan noa aatually •ngagad in ooobat (md havins ^P<w
faoilltiaa for off^datgr aotlTitioa, ''^ elaaa in Spaaiih was
••tabllabad and 275 appIioatioDa vara vaaaivad tbo first day*
^^Xaaaaa in blua i^iwint roading* wtiartkmiA , Woraa ooday aal
iBgliah vtva aoQo ad'Yad to tba eiurriaalum, Taxta aava va*
^uiaitionod fiPOBi tha nuraau of tiaval FaxHMttialt vbieh pttv*
abaaad thai in th* aaBBoatraial fiald. Jlaaaaa uauaUy aat
fivo nl£^ta a vaak for bourly aaadiona. ^
Cilia axpavfawnt laravad ao aaaaaaaAiX that tha oqb*
awdlng off1OCT aixlavaad ir^^ pj^jaat in u latuar to tlia Ohiaf
af VOvaX ?araonnal» who aata? A t|M War nduoatioo Urdt^
ataiah aasiena^ aduoational offloom Ke othar nutiylnc avaaa.
In ;./ooaLiiPor X041f ui' jjo^Ui-uaoLiv ~! tho
•m^abiigbmmft of ao Afay Xnatltutat tba purpoao of ataiob
to TTTVt^o a cormsr^wlonoa echool xtMrh wmTd nalm avail*
of tiio iuviy. .00.1 wJv;abllabad at UadiaaB^
^ 71*11 0, Tteulo» T.lv> Pi», 1v;»-iaa .1.
Joixi ::. Yaia. Tho
... j^Un* Par
Ite OaMdaoion n '^ _ i ^oueatianal




!91»oonsint and ths tohool b«gaii or«Nitlon on April !» 1048
ofrodxiS 04 oour«#a at the ••oondAvy aad junior oollaig^
Ifvols. Al»Ot oontrftoto wrnr^ atgotiat^ with p^proooota-
ti^ro ftoero4it«d eoll«;!09 9bA univorsitlot to offor oorr«*»
pcndor-co fjLir-.ior. }u*c Ivlsiotui of tboso in-
•titullona to A.iiy .nl - i»n and waOMKi. *ho '^lOorotory of
th» HftTjr soon •sci^poss^d int«p«8t in Mm pffogpi and sogeastil
Hftvy pariioipailon* In ^•ptrnthmr 1043, tho SaoiMtory of
VttP Mttda th* S«pvic««of tha lattituta anroiXabla to tb« B«vy,
Soon thor9«ft«r» the 8e»«>cl van ro^tml&mt^d. tho *^nitadl
Sta&ou iUki3od PoroMi Ino iu- o, ocrasioaly rof«vvad to sm
U3APX. °
Gocs:!i80iriiod cffloAPa of all tb* •««•() foroMi !>••
oono olV:5. /lo foi> ar^lclvatioo in July 104C> ani l>y 1945
tho pgay— 1mh3 booot so ouoooooftil tl-sat it «aa contirsiod
00 o rogular ootablislwitit of tiio paaootino oovviooo*
Xa Jmaxary 1043, a ^ay aiaoation Soot too «aa oatab*
lioha<S within tho TraiiOns Divioion of tho 9iiraau of Rtnral
Porocttnol. "^^ net^*^ vao ooon ohaneod to **duQ&tional Soepvloai
3oetion» Q»l it waa tliia ovgaaiaatlon timt wcu offioially
ohaapgod with dovolorpisg anA oaavdlnating ^ba Bovy^a off-
duty oduoational pvofran. Tha oatablitl^af lottoi* atatod
that ttMi Ouvaoa of t7«val Poraottial "la aspaadlc^ and dovol-
opinc opportunitioa for voluntapy in-«or^^
o<lucaiior. of




navy pwPMBMl, «fei«k MtioB tm oT fnrtioolar InWroat to
•varyqwa in tho ^ory «fio has a vaal daaipo to eentlnua iila
•daoatie& anaa caa war ia ovar aaS viahaa to improfro hia
poaition for obtaining
—
I'llujawt apoB diaobaaga* Ouoh a
ppogs«n vaa tbo aaip9aa« aaalra of ttaa Pvasi^aiit ali«a ht
a»|^of»d ttia lS-19 yaav draft lav.'' '
Vhati tlia vor anAad In Aogaat 1045» tiia nwy vaa aen*
taarlatina a G^^at axpanalon o" voluntary o<luootian o|^roa^>
tamtiaa by tha aatabllateant of additional CiAuoational
Sawieaa blllora at narol atationa wi^ S^OOO or aoi^a par*
awial and by ploanlng to oroata ai^lor ^>iliota aboard
tattlaatalpa aaj aircraft oarriara* 'Mia franaiad a«aobi«»
liaation pravastad oantinuing aspaMaion, Ttteaatiaoal Sarrloag
Offioara vara plaaad aboard ttobattlaalii^ a Xcr*A» nv JWtUig
aad aoiira OAlOTAt aad aboard tto» battle ovuiaara AT ASm and
ODAB«
?ha offloica lattar tutnai'idin tiM !— Iiwi of tha
Miaatleoal 9avTleaa Frajriaii vaa rolaaaad on tegaat 11, 1048.
Tha laat paragyafh of tiia lot ar aat forth tha aaofa of tha
•daeatlonal fOttationt
• ««2ha aduaatloQai fUttotioo ia vo saaica arailabla at
h^rti aahaol, taahMlaai aihaol« •! aallaga lavala,
aatboda of otudyt (a) Volmtaar aloaaaa in
jujjoota of intaraat to paraoBnal tn: *
' n« 3. Vaify Dapartawtit, nuraaa of laral raraonnol*












llsMt In Tha Unitad ttaaaa
%to (T7SAFX), izialiidtBs
llaoas and unlvorsltios*
" local laauanaa of
oXa or hfw anroUBMBit
Popoas Znatltuto.
ipaat of tlio pro*
I tavavd aaaia-







Xn ai^ta of aanr ^Ifflc^altloa tho 7:av7*a Stueatlonal
aawloaa r««sraB tiaa ax^nDolvo in acopo. .o I'ollcMtng
iadioata tba aoopa and divarsity of tho off-duty
It
At tha vaasuit tvalnlng afvibar m% aipaaut W* T*,
1G4 oouraaa aava boing offaroa in tha auwaar of
IddS. Of tha 312 aan aBrollad ia tha fSoinal
avaaing alaaaaa at Vava Island lavy tiava in .Tuly
and Au^at of 1945, 134 obtaload hig^ av^iool
oradito. At tha a«raa atatioo la 8apt«iaar»
forcial grodiiarion axoroiaos aanduotacl at
•oo
abiah 67 atodanta ymf awardad hig^ aoliool cUpicDao,
la addltiont ona nan obtainad hi a eoUogf
by aoaplation of re luiaita oradita throxa
ooi*««afondaooa oouvaaa* Sana of tha aanl
•Ida of tha caatinaatal liiaita af tha Oaitaa
Statas iwidiiatad aduoational pvatvam aliioh vauld
hara taxad tha faoilitias of a largo uniraraity*
Xa Augaat IO40» 0t44C nan wara uadar ina'
ia tl-m 14th YVaral ^iaMdat alona, ^i^*n,, - ...u^ .uad
Aagust oi" 1045, 94,016 tax^s waro /ibutad to
tha 14th Uaral Oiatriat» to float Uai^na yavaao,
gad to ittiipay ahila aoaa vera rataiaad for vm9 at
tha Paarl liaM>er aaatar* Although tha prggf of
4
Civ
'ivy, :3uraau of Haval raraonnal»
1 r ')*: 11, 1945.

tlM 14tb HcfAl ^io had b«wi in «MI
tii«n two j—T9p mjoajJAZlw flfWM siiusr staftt abcut
nn^rio- of*f^M^ anA flM» hud mttmUMd efr-auitar
hS^h sohool •ad coll«2« lavola* vlilla
ad aaP0ll«<t la ooii up ! e«umM Md
I'oa^l lUuk>o3f vuB wiia lorgsat of t
oparatad by tha miontiena\ ^nrv^
aa tha followlnG ftguroa liv'
•paratloBa vara xunrUrtakan at < :i-^^
tha odvanaad araaas
p#arl 'arbor Oantvr
Totca fluribar of olaaaaa to luiuAiaP 1» 1945..
Claaa aorvllBant l'i,375
Salpon JJ--
Totttl nuirft»ai» of olrtaaan to Janiary 1» l»ao«.. jjaa
Class enrol iryj- •••••••• 4,01»
mdvay laland ^a
Total nmi^v of elaaa^a to T'ovnniy-'^ 1, 104.>.. 843
oiAaa anroajjMn^ ... 4,747
Olaafl onvoUawit •...••••• o,oo-
Haval .vx* ^taUoo» BMMbaa* oataii, y»»^^<?y,;" ^^'^lU
Total Miiir otf olaoaoa ta Wuwm^nr 1, 1045.. ^ n3
Olaaa aorollaoat ^,731
nuodbor of olaaoas to rov«ibar 1, lC4b.. ^ 107
^j.ao» opyollMan^ ^.364
Ir 5., TV-- -.-oaolbia j^o aatl»aba tha axtoat of tbm •A^i^
.^^ ' vml fari}5 roa wMt* ovalloblo tbt^^Mrh joliatorol
:ki«, olnea thav >«* ouhndt 5lal rapavta*
ou;. t »o scopa of tha »i-oK^Ti« waa aartu...^^ graatiy
tandad by thla aaaao. Bjr tha »*««;$ Ji*?iLT^
mutoly 110 oantopfi bad boon ••*f>"2^HL^
alaoa at •at*H^*aa ibora oo fP^ -
.-^w at?i*-*on& . i»aa presr^iu w«pa
on a ooll ^«?^» ^.?^??5*25ft.
.u^T^^miDml oi.xu«r., ohiplaina. aiyl trolnlng
.•rat ^nSlK «WJ«>tlon of a faw Urco •hiP«i

• 1
'? Quarto rvoi» la ::^lo. VI th
A uux. ^ J com^^m Toml. wf marollod In
0l«M«8 •• folic. ., OfV of 104SI
0LA5SS3 t: ::,;:• ^7;:
^>i<jUab 14






. 1 ' <j- '-••••••• lU
It ^- " >r f -^ Viu a..! ^al "»o•^'ioOl3 ''Joc'lr^
to J- .. - ,^_ l':T\al .;o-'v5'.:oa ' f .'Ico-jo o u'ljuo'.
to tho loe&l »1 ua'lon, lio contor at Ad.:; Im- .'ui
•XOttllMKt r :ana.
In THinliai.''., . .^,_.,^. i". rm^i-.:
groiring. At ^tlon at f; i la
r ' • war ^ -.
to glvo _^. ^ ^ ''»<^ "
tb« Bamian Zalan^ls,
mtm who vaa a vo*^ -
laadif^ QBlvara^ ,j ^ w..^^. .
worfora*
• v.Infonaally, ^aa T^doaatl^ j
QtfttTJ varo - t)ha aan t^fimiiaad of ts- o
«f thaaa 4e j^^.. otUvar-:
OollaM of ^o9 (i^unis),
Alautiana (wi .A-io vi:*! \. lo
Alautian dial
, jh, Ur"
Btbridaa ("^ai^: )4¥Kin .c
U, (Paarl iTorbo.
IalaDda>9 a&d a;*. -^. %
A HMla and othara, <g|« eft .. \r . 3G-90.
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km v^mwi MBlf pointed out, a d^cllnd 5n thm ^slitj
•bA MOP* of tiM amtd towo— oaaMtioaia. pvusrnM «m ft
mtnnl iiuHimiwiit of larg* ^^^^^ ««Hl»llltfttioB. «qE»n-
«Be*4 •AaMitora n4 •duoational adBdnlttratopt return«4 to
•Ivilian life! luxg^rmdM of ahipo •»» •tatior>» w&m doocn*
nlssiQiiod with ro«alt*nt tuvmil In p««««KMl •ftti«infc.
Imm9 ooseovR ««• or! lonoed rogAVding tho ^teMaooal op or-
^unltioo for tbo po«ooti»» •allorot oolcUora, aad u
tiMn for tho aio In -jjiifosvi daring tuo war.
flw flteeatlenAX SovtIms Seetion did not dlo Qut*
boMVor. TTtAW wituralXsr oxptsloMOd « •ovovo dror^ In
tesinoaa, Iwl it rmaadnm In opoMtion In all poapoova, 8 aCfol
•BtirolT br coraf>#1«it olvlllan p«nMniial. ^Pbo nuirt>or of
^f^l^i|y»« and uDiToiHM.t4.aa uater aontraet for aopraapciidaoaa
aooraga haa dropr^ froa 89 to 44, but tha aofttPaga of
aeuvaa aubjacta roraalna •ty oo^iprahanaivo. :tia noot out-
o aadlas ainel* roaacn for tha daelloa In tha i^allty of tha
MticatloMl Sarricaa FrogMi tma tha alladmtion of 1»0
billats In thn flold and tha oMwaquant v«raoval of tha
inugii froB too l,f«i^H':^'fc It anjcytd duvlaft and ahooKly
aftar tha war. l^uoational Sonrioaa dutia« In tha flald now
antiraly eollataml In naturap that i8« ofrioora a»-
to mioii "^uticu ::avo o'-tiar priflMnr raapoBalbilltlaa
vtaioh Miat coEaa firat*
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On 3«pUMJb#r SS^ IJIX), : wr^on of BbtaI F«Mean»l
isflosd Clr«aX«r r#t;t#r Ho* 1M<»80» «ldoh iihMn»d th« ohm
of **^i)9ttMtionBl S^rrle^o'* o ""ZnfoOTMition Mii aAa^atlon,**
9mA frtdtoli anwib^iil la oim Olyoctinw all •ffoctlv* iastvuo*
laoo mod infovBfttlcc owBtwiim this ppogptn. ?ho povtion
v^feandog t« •dfezoation is sot fortli b«lo«i
5* rise volUBi^ary fitwrts tmA wpc .tional
ftouiviwy oondUaot^dl wm a port of t '^^'^
will bo %owB»d tho Bvry ^Toiuatot:^ i,
nio objoctliroo of thio ppogr— oapoi
a. Vo s«c«l<2o ihotfoo auprltwowtnry oduoatlon
io noaooaory for B«iry BovaoBoal to porfona thalr
b. to aaaiat Rttvy yagiannol ' o aoot tiio
tional raKtuirooanta for '•
c. To pvovido coDtlmtag •dooational opportuni-
feloa for 9avy paraoonal*
^!, ?o aoaiot Mmff porocnriol lo OHfA ?.'
j^^^^.._ *.,,_ .._o. ^»,^y ^1^ ^ aatlafy ti-^-l-- in-
to^
olaBMNn'o in tba Sovy VolunUunr ASuo**
Ti aro uSi\Pl, I * l» Caiitora» ^A?rt
iBiaaiMdlata Wiaaaiilcm» nod
vaKotts olattHBta aro diaoaaaod
of ?
,
Coil Aa I A E caaWr la ttti apaoa
j.j.-i; 1 .: 1 , >r.Twi Q|| individuol aaif abt*iin In*
-onal aorrlooa aad Bc Jo;

X ft 1 MfiMF. ^IWMjMMtiMia* t)M
ppvvftds spckos f01^ mofnn^y BtAiiTv • and
It aaar includo g ogls'
^ loer: ^n eOtS* !«• ^
thft X ft C
t|b« unit
10« 01—. SkM 9««tiGll VX of v«f<
aillfST&nitruotQPft t b« obtained tbo o'
Miy b« «utboviiftd to wm^iy 9«rt*tin« elvilloa in*
•tvuctcvs foy t2» dafts tiMitf«etio:^i of nliiuurr
in mast #elf••tik^ or o<Mnr««pMdcBo«
efr«v«d Iqf U^.4PI • Ttawpo oast bo • iiit«li—i of
It ftppXioflRte OB ootivo dutar in ttm wemmd fortoo
for oooh oloa«« atudflotn iftiould wiroXl vith USAFI*
of cdlitavy t ottoni •iMoos
_
it by olvllloa « « -^^go otfttionOy
¥0% ott<h oloooos ML or Qon'uinuod





a. 3i;d»Joot itXo a&Kl OJttbor)*
'^ty in ths
O. PlftWOA iMttb of 00- -^"
4« aitiiMilioil oont por h




cuHicplao tho OotaMiSiiig Cmii
K of Q controot to bo
iooal oovplj offioor* PHartft 1.
PoaPMMBOl on oot-ivo (kitf
not bo Mnployod m paid inatn:
ooot of inotruotion at tho
junior oolXogo levol t^^roti^out tL
#iOUt Ofi.75, /ai oMMiiM olaoooo ill






v^auood by attrltlMi mt^ Wmmim ftc ivo ao laiG (km
Urn wttttm of oilitMPr •tt^^mtm la •oosldsMd by
Umi CoMttitllnG Ofrio«p to justify ttm oontioMd os«*
pooAituvo of ttpproprlatod funis, Shli^ <»p sqaadioat
ilil o boMd in ens Isoalitgr f^r % ouffioiont
lar " tiao taigr irifiys fox* tho Inatru^Mon of
the aiol tlu^oui^ IbD -vl'y.
2t !• oMMitial to «ilit«rr
^Itavy train {; U^t oa^ pOPMm
r bo abU t# yottd. witot Md do irtaglo
19, Oopr^ffivHi^ OfflooM shadl «mat» for
'vo iiui m of All por«oBnol of thoir
"w toftwa o» vooavda bttvo aot ooaplotod
oAo or it« •itairalOBt* or wIk^ Iiava a
than 38 oti tho ?Tavy G ^noral
:t — a 0iii0ral inWj.x-gMioo boat
'^7 Teat lattci*-- rlvon to all IMtfy
J fc^ ii >3^f avallabia
ariala luui^ioo tasta^ in*
i»aa oatlinaat aai taats.
7 raoqianiiodi
- Tj«ry Lifa - iook I
•• cwy tlfo - iook II
- oTy Lifa nuatr * aaak Z
i • ..4i?7 '»^^ laaAar • i»oalr n
^ • Ina ^ra« KaavMa <• ?oaohlng
.4V / « 9i»y tifa Arlthaatlc
Hcxvy
-n odata aa to tlia adttoatioeal laral
or abara it oMiy ba daaivabla to
^ a 4afiaiaaaT it ia ausfioatacl that tba
am 2«1, lavl'ara liieO» ba ailain*
-^f laaa thaa 40 cm tfaia taat ia
Q naad for tralaia^^ in raadinG*
on sMf ba aeaaurad by tfaa
f^tm--^-y%y\'- "
"Cfldinati '"^ f "^Ol^
J3. Inc a




H^^i^tic An approfTiata aotation
iliouia bo o raoor) of inrllvi)uala
aha tw»a o '^ ^n tlio QO? and alio




>^ or* Itottd Id
^^^ mod tidblmwmmmab
'ffUPtlMM 1 (aduca^:tonal
•« 10063D). It dlKXill b«

















9b OP ai>ovo oo oaoh or tho riva
Oip an avavaea oC 49 ar abora oo tha
ttfm tmmta •f tha tattavy.

JLaxsJLini'
r«Pt I - 65| II - OOj III - oil
17 • 57,
ftm9$Mg soove on thia toa^. 13 not
aiSiiiMMNS,
nia Bi|^ Sflhool QQd
'*? '^ bo ftppliod for ^ lally
'
1 A'oat
^kK^\t *.. i^\. J •
^^^^^ tySAFI wli' not ffifpovt
ol I«fil !J ^ Toot SOOWftS to QOQf
iGonoy until t'>o owmdxm* has P^o^i^d
ilia birthday unTooj I'lo OMiagr tuia ro*
q^ r ' > rvpQPt oi» usl^as wUpX has on i^^oovd
a ^>c«! 1-1)9 >(^wiey that It will a«e«p%
or tGt* BMBlto of tho
-ioation Te«t 2CX wl-"^ '-^ no
cti to a civilian Inatl^ n for
Ott gufiufctr i:;^, loso^ tha Buv«au of naval fmr^cmatH
tssuadl Clrci2lar Lattor ?lo* 170-60, which out'.orlaad partial
payaant of tuition for ofr^-daty eouraaa t akaa tqr Hsvy pw>*
aoanal at civilian aduoatlonal institutions)
1. ^ffaafclwa upon raoairt of an allc!aaont, of ftawJa
for tho ixirpcoo, llstrlc and rlv
c - • '"- - Tiand^ra flu*o c t
'.;^w[% of tu'.t:
oouraaa talron by iiava3
offloor* a apiproval^ a*^ -a,
is» and juaiop aoUaaae. ^
tK) uaa^ alrio Tor tlie payaant of tuition ( o *
hl{^* 1 courtaa ia tl^oaa aaaaa irfie
aro jvldad fraa of oliavea.
• r.S. ^o ai'^Tion^ r-:* t:v navy. aoPMu of naral ygpaoBijal
ar lot or '^o. ;, laTa—atiaa —d Hftl—ftiaa

2. rxi^'^Ti??
In o9dm to hm •li^:il9l•» Mndii-ifttM mmt ^
p#r3cm el of ttm Rsoulor Tiavy ov Ro««rr« pomwml
on MiitiiKiaM oottv* tet;r« attllotod poPioiwl of
ttm i^oeitilor Vttvjr au«t tevo at Iciaot gbo ]^«p of
obllcotodi ooFvloo PCBMdLnins upon o-ni^ollxaMit* In
MMp an lodii^rlduftl will bo out critod to ooroll
IT ttao vpovioiofM of tliit iot or omy liMM Ulo
voBOiniin porlotl of sorvico ot hla pi^oMit atotioo
L ttMtt ho oaa fiiiwiifily bo oxpoetod to bola sueh .—..w —. ^-— « -- - ---
ablo to ooHpl^^-f) ^^^ ftaax*oo c»r couvooo for «blc:i
fiflolo aro ro
5lj(0 jj3^ - - - * o<l Will bo
thooo llotod :PoT^ ^!^
•tltutlons* lOiSf"* DulXotln iv , o. 0, • 3.
Ctffloo or liooMOB. Cor" ^ publioftilon
Mgr bo roqpMNitod fK» tbe /^o Diotrlo'.
foblioationo onH Ing Offloo.
4, CCtniSTS.
N7iai approfo only tbooo
to tbo iaqpvoood pMfOMHnoi
al oopObilitios of tho In-
ion of ttio oDoodULturo of
ha tin o>0»» %• tte ooa*
l8 erontod* At no
loi la Dovo ttaon
'lis lottoy dorios
aoaistoooo grODtod unOor tbo provisions
0f or will faaount to throo-quartora of ho
^ up to 7,30 por ooBOOtor hour (< .
>i* hoar, .90 por Owoogio unit)*




l fPOB OCT ^
ion.

loih rofondo cm aoy b« paii is ••—PflittM vfttli
tiia policy of tlM Indlvlnjal 1: s Itutlons cp <34
will bo rotomod to «>« "-v^- -^t i;o tte Ir'"'' ^
In the •«»• vqMo in . il ion eoc:
orlginfilly ^ivi<iod,
6. fnocr^TR «i,
*• fho IndivliuflLl will eonfO» with hio I ft B
Cffloop OP othor oduoatio&al eounoolop oonoox*ii-
IziG A oouvoo or oeurooo ouitoA to hlo otodo,
qaolifloatlonoy ani odooatlociol
b. Tho indliTidaal will thon Qprly far orlnloolonW tho tiuoe''*'^-^'* •' -^tufcloot oi» roquoot a
«tat«Mnt t: )Q aoooptod.
e* 9pon voooli t of Indlcaiion free th *- -^tl-
tutloo tfaftt ho vlll bo odtti%t-«r«p tlio /l^ol
will oabait o voquoot tovr vol of funda,,.
to ttM 01— •Jtiitt offloor.
d« Tbo oowriMftlas offtoor will In tux*n ro^ioot
tbo noaMoagy olloooMon of fitads frcn tho
ftPPVOfWlOtO OCMttllS****
•• Tho •»j,y«*oVQd request for funtV: . . . .'Ill >o
foiF—wlod to Uio Institution wl ios to tl^
Ghlof oC novel Foreonnol (Poro c-lll^), tlio
ocwoiiling offioop* onA tlao iadlvl i :al,
7. Ho pflMHito uador ttiia progron will bo node for
coureoo wiioh opo olpoady uadonNiy by tlio tSao this
lottop boooooo offoeHiwo* op for oourooo tokon at
•fly tlsie in tlio post* 7
Opportunities fop Hiifbtr Bimattop
Latfljg Uko opport^wl tios for Mgbor oteofttAon
tbot now oxiot In the 9ttvy» wo firx) tTia followlnrt
" r. :, 3oi artnent of tlie SOwy* Xucooli
so "•* 'poular Lottos Vo« IfB-oO
tin.

2. Oujru^onilww BiUfH offMMi bf 44 ooop«r-
D. Gpoop •tiaSy «oaPse««» nf-ni?i»r TTSAfT Imtroctionttl
«ftt«rlals odA tMta vlioa availabXo Dm ui^lliaiog
n«vy ln«Tuctoi»» vbMi «vallftbIo« navy fuoifl mr%
•Vftllablo to eontraot for a <^!lvlllan l-«t«i6tor vhan
DMdsd by a olaaa of l^ ox* novB,
C. "hrollawwt IB a cl^^lian Institution for ecuvMS
:>oi' uinlnc to an inaivlflual*a r^a^ voca-^lon, with
throa-fourtba of tha failtlon b<i -la oy Baty fuada*

AS sfAUMfxcii OP orpeafoixTxn vtm hkmbr wnocATum n
Oyi^»mif tloa for lilahMP •teoatfteo in tlio '^uvy ^o
•ftpriad la a pragfiM that wis evsatad Moving a verld
aad gaavad ta a Bavjr that aaa tba yvotect of fun
pMwai* nabillsatioii in tba oorly 1040 'a* Lot ua
araluata thia |ifat|gi in tozna of our pvaaaat YitKwy and in
tassa of OOP pvaaant aaRpoaar cft^iliaatiocit ahleb oao ba
•a^aotad to pravail for a nat>ar of yaart to cono.
•ifHlUy CiMsM «t May AaUvitiaa
PartAps tha afaarpaat potat of diffaMMaa batvaaa
tha altuatlan that Mlatad ahan tha BavyU aduaatica
ppflSraw oona into bolat md tha altuatloo of todaj i«
latad ba tba quallfioatiom of tha In-aarrioa paraoanOl
isfolvad at adaiiilatvatara aai inatniotava. Am daopaa
of Mflpaoar aeblUaacion that axistad vhan tha Mooatiooal
Sarvioaa fro^prmm Ttao hoeninr; fte^md thouaaada of pao*
faaaional adaaatora uau aauoauiciial adhidaiatratora ia
unifona. Tha Tolloaiag paaaapa Indlaataa tha typaa of
offlnoi^ which «az*o arailflibla whan tha nrat group of
Bauoatlcaaul o vl 03 r Icora aara aaloocad tad laAoatrin-
atadi

ma^mot$am th» (ftmit) mm
fiftr «m«mi to bm T>Uee :4iW8» of tb»
r ^^ at tte vavftous vta^^ .<«i •aS lM«o«« tho
I' 3 of ovor a tbouMBA wmn vovo osaBlnod*
^ dMMi <1—It oxcluoi^roly twmi oteinl-
'>" tmnhtm positions in soooodopy
oollogos* cr tliMo* '34 poFoant hold
4/0 Dootor of mil»iiliy mA fO povoant
mtools. havo proffiwaal ItMn in
ptsic Aiif soah oa ansfnaoring and lagv«
Ahmmt ^*^ 4ai hat* had axtansivia taaotaiog as
partlaaaa, tha ifiaagi fiar tha grcup Mtae ^^^^ ^bA
a !ialf yooi^, Sinoa %ba dutias of ndueat'
r ^ -^^
-^^a Offiaars av« pviaayily adteiinl atp^^ t
>
,
I oa axpaviaiic90 aa a daan* a«bo«l aapax*iri-
tanrlantf ov othar atetttlatrativa < ^r «aa oivan
o€Bsid^>abia vaight ia iriM aaXaotj ' thaaa
offiaam* in intolli#inaa« a^Jtsa and axpar*
ianoa, ndtioational aarvicon ooHpavo
fwowjbly • ith tha faculty ^*^c :l>u: j of tha avavaga
aailata. *>
Tha aitiiatioo iinrolvini^ Inatmiataapa In
aff«4iity aXaaaaa vaa atmilar in natural
MMT mXTflRSITT
Itaam, BMOt Wawtlaf F« !•
Oi—<taa booaa in CoMba^ - to up
to «Vrti 1, 1946, abov iHat : on-
liatad nan, and 1 civilian tr ja in
?9 diffoiwit aubJaotSt inc" and
aaHaga iMiltiaBatioa» ptaoral ,
Pyane'i, 3paniali, and Italian; buolnosj, • :»
aai Hitaiasl oouvaoa* of tba laatvoa
offiaova and l onliatad mm had B. A« ^ . 7
o^rioara and l onllstod had 13. '^, dapiraea. 4
offiaova had ff« A. flaflMsr ^fioo . '^.
\t 1 afftaar baa an . . . doc^ ^ -.aiotod
1 '^Torl J. roOi>ath, "Hqv-/ rff-Outy !3diiaaticNi and Poat-''ar
' lal ao-ift - ^

A fh, D« iMPM. io 1 offidw* had
hmSi a 0. n* 6msp^^$ mad 18 «f tm 88 ins ru^ ov«
had prwn us toaoh^og taqpsriiooo totoliii^ 01
fMUPfl, Aw MViAlMnt la thf> ol: asoa totaled
itioT offl««Ni and Mai«t«9 — ^
It ittsr b« M«iaMd tlMt aSiaf^flt an of iliaae wtll-
qualiflad and aKpariaoo^d aAoAatOTO and •dooational od-
sinlstratcva l^t ttaa aa9»»ioa during tho danobillali^
p^od follaviag tho andi of hoatlUtioa to puimu> tiiolr
ahaawi ppofaaaiona and oaoupatioBa in oivlllan Ufa.
Tba uppar ago liait of than allglbla for tha isilltary
draft during tba laat war (se yaara at ita paak) vaa auf-
fioiantly hinfi ta praaa into aarrica, aithor voiuatarilj
or thpongb t:m draft* aflQsr asparlaDoad aduoatora and
aducaiional aihtfjniatratoi*a« Ikupring total war, tba groat
Majority of aoab paraana will not awtir tha adLlitav^r
sarvioaa during Iha ourrant world opiaia. Vha praaant
uppav ago liciit of tha draft (88 yaara) ia too low to
taeluda mmt^ ot ttiaaa paraaaa* and tha grgat aajavitjr
of Reaarvo officars boing raoallad to aetira dat7 aro of
tba rank or Liautanaot and bolov* lAsioh will InoXuda
ofrioaru In tba aga gronp of roug^ay 90*88 and balov. It
la a oartalnty, thai^ that ttio qtnality and rapga of in*
gtettotora ttrailahla for aonris^ in an aduoation pirogriai
ara dofiiiitaly far baUw thaaa ahi^ prarailad during and
^ ^i»il 0, ilcdilo, ll>ort 'U Hurr, thain H. Iloriiltan, •
on: roiL. :\ Vaia« Sha^ ' aad 4dt"

•hortly oftor Hovlil ^ar II, l^bo dotrlnonlal •ff«ot thftt
this Bi te« CO t^ cynyiftll qputality cf th» 9«T7«s
^doe^tlon p«ogm baoowM appftPtaft vlitn it i« s>90llz«d
that the wvy hMPt of tlM •dnoattooci progyq— dupiag
ftbm WAT ^san was the locally organiwid olass*
•««Xt is IaBORU**ttaAt •opoUaoats ia <»evr«S9oateno#
courses nuolMMd MMi 88O9OOO9 w Wfl>PO< In
loyally ei^ndtod qIass^s vm q&^v^ i^^^i t;«io<i tbat
Tbt impoFt«M# of tho qMAXlty of izi»t«aott<» te
Um liovyis eCf«4tttigr i^(MIB08 va« v«fl«oi«d t» or) ov«Xuatloo
flUTToy OQoduotod in tlio ooBBtor oT 104r* by ti)o -ost oaA
BMOCr^ Sootion of the St«aa«PAo ooA Ourrffr^itm oivioion
of }29 Tpalnlag Aot^ivii-y* vHiJ?oau o^' BovtiX iox-sooooX.
Tho pix>io«ft «Bo o f^ma orolttotioa of tho BdluMiotlonali
S02:vicoo PvQgrOEi,
^ r«««sha«id thot tho aonto ovolaotictt
of c aoooo rloponElod loMMly on tlioir
ovmluaviau OK* Chi ftaotvaotovo. Thoro vas a mmtkod
araloHoMhip bo^-saaa thi Tolu« of olaoooo and tho
qoAliby of ias ov«# imooa >Mn t[^x> ratod thoir
of'- iMo« «« iroipy T«luoblo» 74 paromt
•c inot^iotopo vopo wnrrr r.oedf 81 porooat
f Gooi; 5 porooot* Abcqq imci «h»
off•dutar elaoo^^ Mao wvr
said ttioir infl -^t^ 1»i„ . -dj
•oid thoy wor< 9 and 7




^ Biulo maA othovo* ££• oit, . p. 06,

40 p^roMit Mdd th»lp instvuotopi «#r« vv»ttj
O^odl mbA 46 p»r—nt said tkwir inatruotem ««r«
poor*. *
fh» pft^ti^yfttUi^ •Iw—ttf urn ast t>h» only o&m
vitti «b9 ^psftliTiafttioM of tb* inotmielMni In
tlM oolloc* —ayeo Mt ap fov warn in G»aup tta^ p1m»9
•tat«s tl» v««al«ita quaXlfloAtioao for tte infttf>»
la otttfi •«»••• A Hm art oit«d b«niint
M 754 Prlnoiplira of BamUm99
m T04 Auditing ?hMff7 ooad
m sac HtMntlals of JmrnrlMm
in VoAftm
510 lono a.'Ki vho -leal






pvpioooo In auditing or
ooeeuRtin^,
Colloco dogroo wl >-
MpoviiMico In







^ Boulo and otiierg, o£. eit«. p.

In
• iastvttot^M mrm aot Mtprvntly plentiful in
tim VSW97. xmAn tmmnt b« •.rp^etad t« levt» tte gtMllfl-
•aticns vitjbout joopMpaiBiiig tfa* hop#« of tte partioi-
p«it« for fiowiX •o«v«dltattoo with an aaayflltad oolXaoa
or univ^araitgr for iMiviBg oanplatad tlia gaapaotiira oouvaaa.
Tlia solution lloa alaaabava.
OffiolQl raaiipittion of tho ocarci'.y of qualifiaA
ia-sorvirto Inotiuojora la avidaaaad by tho autl^oriaation
gXwma to looal oaaaaaAa to hira oiviXlon inatructora on
an bourly baaia to Inatimet offvhity olaaaoa for la»y
ofrioex»« and anlistad nan. ^ Tbla Qot:ion la oartaiitity ft
lang atap in tha rli^t divaotion. TXit is it — fvom tlia
point of via«r of tba ixkUvl hiol — q aotlafootovy^ vovldLqg
aoaatlon to tho rmrhlm^ "^ill It ar^rooiobly jnopaai
Q9Poxrtuziii4A3 for aifff^or oduoation isml oxiat in tha
l^esp tho aaka of norRmntanaa, ^o'' nn fivoato a h^po*
o^ic! 1 o!i . "o ' \vl a' Ion t^aataani oa
5 Unitaa Htatoa Aanad yaraaa iDatituto, OaUOga^ Xtflfe
iop > WMMiiiicaani iMtad 5tata« nuniiBi^P WtodBT^







pMPiod of four xMursi ho ap—t wtitet ia v«09uit tv«in-
ioc iit ttM OMAt Tltto nsval ?y«ii3U« Oflat#v« Oy«at LakM^
IXlino as ha had an <aaak aauvaa *t %ha Alw—i rvaptra*
««nr 8ab»QX, Banml U» T^ataolaal Tval ing Caatar, HaMphiat
Vanaaaaaat ha a pant 20 waoka at «ha Glaaa "A" aahaol far
ATiatloB Bl«atvaaAaa f^dtmiwAmm at tha aaaa ti«iniag
aant«p la Mf|ilila> ite }i«a Juat 9tpa»ta4 to tha UmimX Air
StAtiaa* qaanaat Point » Hhada Ialand* fMr • tvo yaar toor
af duty in a ^4Mt Aiy Sa^.yciat dtuadvon* *^ Aff BdMiaa ia
ttpiaaUy ^mtlaaAfiad alMitImp or aot; ha vlU aaka tha nary
ft aaraar. but» ia ansr araatt ha la aedSx'aua af l^artibariog
Ma oduoaMaa aoA bapNi to aom o dae^aa in Blootraaiaa
ATtar fasdllariaiiMI hteaalf vlth tho
•ai reotina of hia aav htUat^ BMaaa raparta ta liia lu*
fowaitiaa aad idaaaMda of^lcor fisr eouaaaliag aad to
aaraXl in an off«dttty aduoatian proffraa* ^^ S & 8
'^ cjx»i*atiai aa aadh ia a ooUataral aapiadtyt
Uaraa at an araiaaa aaaraSitad ooUaoftt iA-
foam nasaaa aa ^a imvit Qam^iitatioci for train^ns and
o:-r'o -5. ^iv.' In ti.t) i;a^/y» o. . iiaaa tha aapartuaitiaa for
7 lo ^t ip o:'\' 3 ai*a board at r^avol Air
&w loHM, iiiair I '-^'^ lagiatio and aatariol
r:i; ot*t Lo tha Voir ' airaraft
ahiXo thay ara hao

Msi^fttloo In th» TTnvy, maA oOvtnov Ma ^o •tSf% «B ltf«
"ttiliTQ^ OOPMHP' witii a •ouvso in ^xiysic* Mid/or a •^rimmi
in onol^tio gmWfPf
n«ttllclii8 tMl% taU fMvM ihi«»wuF< y—
f
a will h%
Maff>oost ntrati «Bpv«Mot a dMisv to ««t«nd anfl efr*auty
«l«ia Id ol^^^^n* riiysiea or «Ml|rtt# n—atfy^ Ho olami
U ^aics )ial4 la •i«lMi9 of ttMMa fli^l^^ts 10(111 ksw !•
plaaMid. 90 tat a alaaa atttrtad, toeva la atiat ouat b»
totta: (A) isaka w aTfort to finA m effiaar tr aolUt«dl
MB 00 tba stftttan vtao !•» riyat» « oallaiBft «Mi*Mit» with
t« aatlMWitlaa or pta9«iaa» «ad»
apanlnja a vaak to VaanMing • aiiaao. T/?
natoaa Ma aavHooo •NdlAbU, it ia tlmi
oaaofloftnr to oQ^oXI a aufflolaot tmdtmt of ^tsoAmnta to
Hi* tlw cHaM «ortlMhilo* Or, (Q) Tf on Io-kioxvIgo
laatwiatoa la not anraiUblo, a civilian taat9«otor aay bo
MMd to ooafliiot tba oXaoo. ?ha«o mat bo a ninlaas of
fift«on applloaBts for ttm oouraot a voq^aat for tmim
flRot bn seffsedtto^ to tha Bupacu of mma Poraoonai a
con- --ac rx; • •>_; :iO--n".'.'Jto4, A^trlticii in tho olaoo
bpoucht < ^v *tPop I onto* nay «<"••
tha <-*• _ icollodi •hoR. In ttoo optnion of tho
coei nn v. offiooTt i^ijo »«»•«• avtandint ia too aaall to

im%ttf ifttita «Eii«mlituye of
Also, ilio Instmiatop oust um USAPI tMit« and flWt«»lalo
wh»n availabloy tfaui pmlmpm <1>gPiaatng tlM Taluo to b«
gAlnad froB any tn^iiviaual inatvuator*a partiaular atyla
and aatbeda of inat««atlon.
In thla apvvoMlh to ttm pvablaa tha witar aaaa
tho follovlag alMytdaKiiiflpi tbat afp^nita to tha datrljwnt
of tiia individual atiidantt (A) Caai^*ta l«ak of aasMaaitir
or oux>pioulun« ^Siava aan ba ao lang-^onga plawrtng on tha
pavt of tha inrlividuQl tiavy atoAant or tho X ft B Ofricor*
naah alaaa ntat ha aat tip aa ttaa laaad far it bocor^aa
f|i>aawt« (B) Too hlfliay aantralisad finanolal oontx*ol»
In tha avant that uaa ia baiag jmAm of civilion inatinio*
tora, tba naaaaaajpy fuada for aac '~ cXaaa ts^ot bo
wmqpmnt^ tffm DoFaya. '^n^la it un-
llBitad fWKia apo not ovallahla for - onai pvoenBi
mm «vi%a» oan aoo satiliilB •• %• piiMi if idiiKa5.r>'!Y
finanolal aaaiMl of aoali a pwi yf i« BuTsra.
within a aDoeifiad ollotaant* aao^t looal ociaMnd j
axpoc/.ol .0 iXiio'j cs' ' juJtpont
-^gQ^'^^I'^'G ^-^^<* faaalbillty
(MBA daoixHiibil ' orvllnc funda to utlliza civilian
oduaatovo* C*^) tuclz o:.* coordination ooong indlvl.K:al
T7avy ccniia1a» thia la pavtuipa tha bigsaet ainclo flaar
in tha abala navy progyiai, A Havy Han aho ia dotaohad

yrcy aay find hliMoXf vvportlng to mn tLottrttj vhloh
hM 0Dl7 a vary Xiaitad |»d||gi or no progroi whiitTaj ^
Alia Madltion hat a iJaMmlnf affaet on ttaa navy atadloatts
^tivattott. ?fa» p>»yioiiaIy awitioaad •raluatlGn Mrvoy
•boMA UMt aaXy 98 parotn)} of th» aca ibaavd sUp bad
«fr«4bit^ alaaaaa available, vhilo <VB pa>itM> af tba aan
atatiooad at varioua aoifio baaaa bad ofr«^«y olaaaas In
%taaip Xoeatlona. ^ Aa yaipgda aouvaaa on tba aoXlaea lovol»
tba diffawMa ia uodoubtadly nava navted aca than at tho
ttea tiia sorray vaa aandKiatad in 10'16» abtn tba Savy vaa
at tba paab af ne»iliaatiatt»
tba naat aalMiaiTa lawupwi of aarvaapondaaMM in*
atMattap av«p aii^r^ fcii vaa ttant t—ittail by USA9Z duupine
and abartly aftav «arl4 "Tar iz« as of miiwdin 90, X04Q,
WdFZ bad a aunalatlTa anPoXlatnt ^ 6d0t8O? and bad pro*
fdAad Xaaaan aa^vftaa a total of l,403,d8t tliaaa. in
lidltlcn, aa of tbia data thaiv vara I00,6Qd aaraUainta
In tba W aaapaaating ajllagai owl tinlvoroliloo. Vanral
LXnont in tTSAn aawaayandanoo eomnioa vaa 140,001,
for ooli -) a 1 univayaity ax^oxwloa oouraaa, id^Tdd,^




It !• not bttPA to VBtoratandl vlqr
atiadly fitted so veil tho n^^ds of Xhm onmA
9&rw%099* Cov»<»«poal«ne« oour««« can bo U
at any plaoa la tte «<»z*ld sanrad by postal aamrico,
Tliay oan ba taliaB llvlduala or gfvopa mA
am ba atartad at oiij Ilso, They lot aaoh studaiit
pvae^Mifi <M rapidly or as alovly aa bia daalwi
and abilitlot panalt, a: % thara la no dlraat
pareawal contaat batwaao iuvuMMtor and atu4ao%
and tbarefox*o ttaa taachiog of valuaa and laalghta
aj ba aooaahat llnitad, a vall^daaienad oofpaa*
pondaoea oouraa taught by a aooaolantioua mad obio
taaahar la aaparlor to tba raaouroaa anrailablo to
Mny oivillan ocnDunltioa or ^ ory atati na.
Tba rancp* of airtijaata abiab my oo taiiflit la a»»
taaalva althoo^ mho aouraat ^rm dlffiaolt or
laq^oaaibla to offor baaauao of vho kinds or .^
dlvaralty of inatruotlonal aatarial raquirod. ^^
fa tte vary off«datgr ateteat atoo la daalroua of
•andns a dagraa an^ o ona oouraa of study la a link
In hla aup!*laaliai obaln aad not an Isolated aAtioatlonal
aoi^arionco, a oorroapeodanaa oouraa la m\>c - ^~ 'n natuva*
ft» blggost taandlaap Is laok of sootaot be ont
and inatruGtop ond snai^ atttd^us* It la wall Ibohi Vfaat
la sany Iniiranaaa tttiars la aspa to ba laavMsdi §9em tia
Instmator than fr«B tha taata in tha ooui^ao oorarad*
tba aoadacdo rsputatlona of ouv inatitutiona of blgliar
Xaamlag ara baaad^ for tho noot pai*t» on tlia quality of
tl'iair raapaatlva psRofbaaarlal staffa» rattoar thsn an tkm
ayllabl of tba aouraaa offorad.
^^ Iloula and otboro» gj^. clt. , p, 82.
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flm •ount mt ovmrmtponUmm vwrti that is fto6«pt»
tMm by tiMi v«nou« maebmv of th* VationU. Unlv^ralt^
SBtmMioB A«so«iatieii vhioh «m MorMmtla^ with th«
0ait«4 3tat«« AJnmA Poy»t institute io Inlicatlvo of tlio
r«lativ« Tolu^ plaA«d on ^mwitoiidl—— study. A otudy
of tlio fmihlot, ''Llo of CouM«« Offovod ^ Oooporatiag
OoiloisM moA XSwfkwQir9i,tloG ?hrouiih TM.to4 Sta*:9i Afnod
F«roo« XnBtltut«p'* pubXisusd ))y %|k» r>opartLiQnua oi' juo
Afloy, n«ry, osid Aiv taPOO« «!<•• 1% ap aront Umt (ho TTavy
•toAottt o«n bopo to eaBSD\9tt3 no tiard than at)^ porliatttoly
ooo-foortb of tlMi cc \) -o
of oorrospoBitaoo ooursot. ^ > of thio io in
itoolf a petoatlal msmiposoor o 5 on.
nio llni'o.i v.-iuo piaoa:: - - .'; --iod t-.nrw^|gft
oowoort^ndoBoo otoAy lo oloar» and it dooo xiot oomi wiao
to oAvonato thtit ttm DPioaa aoSilosoa an9 imivopaitioo
pori.inoot point la that op c i^ioo for o<luootl.^nal
mbtlmnm&nt rm t^o oolloco lovol xsvroaptndaiioo
study ovo dofUiltoly XIaltod, loo do not
popoiiao a4s(|uAtoly fov tba oduoationol oooAa axlot
in tba Baty today*
^ Soo i»|iM>ll¥ Ip p. Q7, fof» aacorpts fron tba f«iihlot.

it in A Civilian Institu
Ttm third gMMPOl ntthod of gaining ooUo&o •sqp**
vi«aoo in o *' ivy off-Khity prwyi is Iqr tiirollinG in a
eiviUao catlonol ln«titoutioo» with a eoodly x>orticn
•f tho tuition oost bainc( p«id toy tll» Vvqr t) J»nt.
fhU ttppvoMh to tb» pvoibXtB M myfWakw * •atiafaotory
•elution for thoM Bavy >toafti» fortmata anoui^ to bo
•tattonad tiiUiia ooMniiiig distaaoa of an aeovaditad is*
•titution o? hlcliop laan^zis* tMit4.afaotov7 oovlatlon
of a our!;o brl ga oataaatio aoovecUtation; tlio quality
of inatntotinn io r.poauaatoly tlia boat available; tlie
•tudant boa pocourao to tlia aAvlco of ppofaaaionaX ado*
aatorai and in nior 9tmm9 attaadanoa at aivoains alaaaaa
•atlaflaa pasldaeaa 9mqpiiwmmmtu» Jhmmvtv^ thia plioaa
af tiba Bavy adttaatlen pvoppaa l>aa ita itaoytacE^;:i£^o» i.oo.
igfaiilitaly 97 p^aaant of tba aan and woaan in
no
tha Ravy today ara in aaa-duty or ovoi^aoaa billata.
Of tha yawaliitag 13 pavaant vlio avo atatiooad vittdn
Vtm eootlnaatal llnita of tbm umtad statas. tba cnitfaor
oan only oatlaata that portion atatlooad vltliln a vaaaon-
abla ooEvautlng aiatanoa of an aocm^iltad oiAlaga or uni-
va»8ity, 70 > •> QO:^ la paiteapa a ganapsua aatlnata. Tlila
^
.'hi a infonaation vaa obtainocl In a JoaiAv^, IOVjO,
taliiiioa viih Lcon c« JUi^mAM^mm^v* t'sii. offioox*-in-<aM*9i







tlMt at tho mpm% apptfoslMtoly da>; of all
Btvy •» aaA wwin tatva tte eipporfjuiiity to attand off*
duty elaaaaa at an aoayaditadt ooUaga or univaroity.
fha offlolal lattop auihoplsins tfaa aapanditura
€f Vavy fteiAa for yafgito of paiPtial tuition at oolXagaa
and univayaltiaa atavas tbat tha inSlTitSual ocnaan^ilnG
of "loora viU api^ppta «idy thoaa oouvaaa ahlah aantrlbuta
to tba iiutjgtiyad pafftiwiiiiii ii of duty ap tba prof^MaioiMl
aapaM ? 1 tloa of tiM Bavy fivMauvs vaqyi^tii^ uxls flnanolol
aaolaionoo* Papanaing upm tkm isbaypaatatien gliran thia
by tha raapaetiya oooaBiAing iifflaiaa> tilia atipulatlon
aanraa to ovaau Uiis ^^o^ao of tlia •iaaatianil pyogrnii aa
tern vooat^onal iuprovatpt ratlitv tkaan aa an affort to
bi3ild liA|^ oavala and to aft\ord ladiTl'iual of "1-oro osA
Bon an aprortunl^:y o 30:101*7 .ol.' c.'\,r! oi^.-.a.iouaj. douii*o8«
Xt Baans that tlvo Yooiiai) ?:*a 'iaooiialn all! not ba Qblo
to atudy dal,yy fars adMLBlat?*fititon , ttiat tim opAnoiuMnan
ryoa pc ill not^ ba abxa uo puraua a ooiu^ao la nintag
ttlglna xi Aviatiflo Straetus»al Mtrtunlo fyoo Haw
Tcrk City vlll not ba abla to ttapt hia aduaatlan in bual-
aaaa adDdolatpatSon until he laavea tlie aarvi a* D&i'non,
our ATlaticfk Haoc -rooiea TaahBlaian^ vill ba abla to
aaBBanaa an olactronlce ooginoapine aorrlouluai it ia
fiortuaata that his poat«Vavy vot^ticoal lataaaatt aro va*
Xatad to Ilia Savy job, Thoaa affioart and aaa alio Intorxnipt
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tli^ly i>»i^tc^ Ms«ox*« to OTtrnp tba •«nrlo« ar« not ablo
to ooDtliiM tbalr pttptieulor coui?«oa of vtuOy in oivllian
Institutioiui vhiXo in tb« RCfy ual»M tb»iy Sivy jobs ar«
woXato^ ^A thanzs ocutMOS of atudy*
lattoA liiipiiiiMItt a aanlfwtatlon of tht
l«vv> >i tMyJMWi* oo t«€liiiottI train' ng at Um taiptP—
of f . 'its vO ba daPivtK) ft^rsa a bvoaft MoeatloBil
1, XT tliaaa fiiav^ oan «« mio ox^ ctoairais of
awnm aAttaatianal objooilvoo oad abo am
qualify f ai^tanaa into on aaovaditodl oeilA0» or unl*
^^121^ty — c Uy rioatl 00120 oovt of ti»aln-?nG ^ laptova
timir I > of luty or to inevoaao thair ivapaoliva
yavfMatc ibllltlaa* tha navy acnid ofUPtainly fill
^Ii9 Qi9' ^ Itlcnial or nos»o In onrjo ^Trnry tratnlns
pvagpoaa, la no conoi«aaratlon 'o bo c^von to tha OHH itio
wiatios to puraua a oouraa of a^idy ^liob la not oron
awMftoly rolatad «• IHa iBvy job? ?wo of tha fwy atatod
objaati^a of tha lufy Volu»tasry ducational Pvogrfli •»••
(1) ?o proTlda ocptiwMlnc adttoauional appovtanitlofl for
Baay jiufiiPi 1 r , oaS (i3) 7o aaaiat Saay paraonnil to oopXay
tfaatr lot iwro tsaa profitably and to aatlafy their in-
UUao-\iia iBtaraoio. Itaat tbaaa aauaational owportoni-
tiaa ba rolatad to aoa*a Itawy Job? la it oaaantlal that
t^d ^avr/. In additien to tiw in i virtual, profit fvon ooaU
loiauro-uisao a« iri laa? HQat ana* a Intollactual lnta»-
oa<:a ba vooa ional in nauara in ordar fav ana to (Vialify

for flKtfttioial QS8ist«iioo tor tu!tio«i
It it pr^bQt^lo tbAt t2Mi gfaaU* 9«ftion of Uwry
ift (1—tnait ot •Bi«llii« In oivlllan lnsilt;utiono of
ia^b»r l«aniii3^ will fc^Jfli up ooutm of ttudy volatod to
timtr 1?wy Job«« On* «r tb» !»•• for «ei indlvtciiialto
psrtieular Intowata is tb« typ* of fiortc to* <te08 in tiM
day-vo-d«y «»atiii#, Hoipovep, to 4«By collorro opportvinl-
tios to tiMM MB •!» wl^ bo itwly oourooo unrolatod to
«lMi9 ThWT 5<*Mi i» to lo«® •^gJ^" o^ ^=**» ^^•^ ^^^•^
gbjaotivon.
liuo, in viowine *^ collo o-lovel ptma0 of tht
Bftry Voluntary «4iicq Jional irotj^-'txj in its ontiroty, th#
lloviag ahflvtoosdngsi
2. Off- u , at Uafy adtiHtlssl
(A^ TA« Of in-oorvioo oduestoips •"^•JySjJ^QieMBlotratoro vitu wdmqsaMtm q^oXlfio«tlelMl•
(D) I*ete of contifKiitar of ouur»icul«ii»
fHmfttft^fBg A ypuoji— u Villon
wSit Qv 10 at aaofotttod aoUooos and unl*
^paroitioo*
XIZ«rteoXlt;)ont In a civilian Ina 2
<A) AvaiUfblo only to tHowj ofnoojo awS »«» i«io
am 8bovo««NMod i» Uk. ^Jf^^f^ 2




( ) PiiMiioial OMistaoM ftraila^lo oiay %•
U>o«9 mmk who potcnm eoux»oo« of study
P»fei'"W!ie» of OP «» pVOfMSldMl
atpft "©a of t ipocilvo IntM*
To tteMi orlvlaiaM mo bo addod tfat coczproaanslvo
tlMt tliMPo la ft Ima^ of OBifovaity ef odi >ai
fpootUBitioo asetic; tho Torfer-s rioiry ftc^lvl los. nxocpt
Mt OribBVlC OO C. yi0.v 0'1ua:Vi< .lal With fOh
aiMli o yrogroo to r^ r f 198X«
Tho offieor ond onllotodi raniB of to< lod
with MOB vho IfBOv tho vi. f oteofi
Lovy Scooox dti EicKi!
'
._
Of 64 ia CJOO I^OVy OmoVOI ClOOOifiOOtlon T«Ot ^» ;;h::cii
ploooo tbon •-- IntolligMMO-vloo *• la tha uppor V^ of
ooip oouatiy^o popodationt tha ohlof potty offfoor* onA
otbor oon&op potty offtoopo olio oouXd litat to booono
oaneaiosioood offieooo onA olio oil! boovao ooBnlaoloQod
^ Tlio IMnry doaovol Clooolfio tion Toot» ooMKAlir oollod
ttao Vovy OCTi i« a vovtc co toot iMob io au
by oil voovuito oo o por v.. . .^
..~.v 9oot Bottovy odtaini*
tox>o4 duvlns vooruit troiniiv* Tho otoa oooro it 00« Ttm
opooofi ooopo fbr aon boo in vooMiit tooiiiiaa ot ttao Ovoot
Lohot Soool Tvoiaiao Coator io S6, Qio iwHioi poooibio
io 77« tho tntiari poooibla oocvo ii
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oiri^mm ta tu© «wnt of all-oot •atelliiatlonj «» ofTlowrt
«ho oflBipl«U tht Colloet -^iTilnff PPogitri otll locIclnG a
f^ ev»dit« for a d«0FMt uao gyyjun v.iTitt ialob Mbool
Mnidv ans th* o611«c<> »tw»«rt« «ho li«f* bafl to «Btoi- ho
oolvlcm <ku?lB« th» |»*a«nt MMQMW bat «ho rXMi to oon-
tltue «»1» foraal o* ' ^ «b« ttoiiy rocum to civilian
llfo — «»•• •»• «» nan «lio nood tbo o^oationAl qppor-
tunicioa. "^ioy a^o not vucm avallablo.

Tim atat^d objootlvot of th . 'a/y Voluntary
SAiisatioB PvigTMi ao a vholo aro as fol ovvj:
% " •"^''* ' • • a:V o l,:c-.i -•.:. lo
1 flut Ivoly.
B* --, -^ __ j1 to CToot tho oducQ-
tlonal P0<. • oarMOP culvanco x)nt,
C, ?o provl'lo C' ling aTucaMrnal op^x^rtunltloo
for navy Dor 1
D, To asoi:' - -- Uo 0!T T'- ' ••''•^"'^ lolaurx3
10 pr< CO oQ "nr oil-
oetual In^Qh^a.ii^
fbo coUoGO^lo JO of tlw pxgytM lAioulA b«
•atabllahad and raai..»»...w . -^^ -^ t^ y«allsa Iteaa ob«
joo ivoa. ?ba 4agr«e of ioi^liaaBtation of tha pvoffpfltt «t
aagr givao tlaa la naaaaaarlly dapandant ux>on tlia Bdlltory
asigonoloQ of tlia day and tha ttaouat of fiiada availa:>lo«
Tliaa» tlia progroB auat ba flaxlblo in tiaoiro.
Vtm Vaivy «nd tha Cellocoa
?ha eouvaaa of atnidy at tiMi mutad Statao liavol
Attttenyt AMuipolla, naxTland, and at tlio rnitad Stataa
lavy Poatgvaduata 3oh<>ol, AiJ^VfoliB, Barylana, nro tha




aiH»int. Both of t^«« instt tiltions aro fully aoe?«Mtad
and •»• ttttbttflaod by lav to grttit s^dolfio daeroos^
Taricua otbap Havy^apooaoradi oouraaa of stodjr opo eon-
aMtoA at elvlllQn InotituUons. 'SThm IMlTlt^al atoAanta
qoallfy for o anoa %y IMaa inatl^aMiawa anA raaaivo
dagraos Mian tlioy fulfill tlio regnlyimta stii^iatad
by tha ra«paotiva inatitutiana. Two aMRp&aa of auoh
couprjora of attkly ai^ ^hiit of Taw al Catholic tJttl^raraity
9mA that of Paraonnal Adtoiniatyatton and Traintnc at tbo
Oliie stata tfnivarsitr. Tlia offioava anvoUad is auali
aauvaaa ara full»timo ot^^i^im^fi. Tkagr 9tm Mtag tMHttid
fav tafvaaad and o]»eiaiiaad paa^awaiwa of duty.
Hoaayorf as pogarda voluntary aduoation tho Ifovy
IMUI no daairo to aova into ttoa flold of adudation :!r< a
ganorca aaaaa* That la to aay, ttm navy ia not atrivlnc
to aat up an institution of M^bar laawdne *xsA to o**^'^^
iljflrn I ?hic is oa it ahould ba« tradition* yaara of
«*|)aPianoa» and long^atandlng ppinoiplaa of iput)lio and
ppafaaaional aeaaptanoa raatriat auooaaaful andaayor in
tha field of hii^hiv aiacati^n to our oollagas and voA^
Taroitiaa, Tha TTovy mmt da ateva for tlM atudant in on
e^«duty pvagrflM hy (j^ivini^ hiai aaeaaa to civilian m^^k%mf»
tianal aypaytnnl tiee, Zt folloaa that a auaoaaafUl off-
dirty oolloco oduoatien pgciT— vili naaaaaarily aall for

A09« ooop^ratioo b<itwi<a th» Mmwf toad %lit •pprvpHm^m
edlog* or univovsity iAio«« faollitios ttod faoaXty ar«
boing utilli«d. It follows furtdwp tlMt if tlio pvogmi
is to MiJ^ ll«fy*«l<lo staiida^Alsatloii of policios ro»
gUirding goquirifmtat ataaiuPdsp aal a«op»dituLioa«
thMPS nuat ba oooparotion a»t fiawwll notion anaog tha
•aparata Uavy oaMMaia and anoDf tha arloua pftptlol*
patiug colXagaa aaft ualvarsitlaa*
?ba univoruit^ buraauavaoiaa* ataay^d in tmdi«
tioQ aid oovwpad vitli ivy« can ba sanapolly axpaote 1 to
vaaiat any atttwqpti at atantePdiaation of oiirrlciila^
antt>anca voqui^aentito, aaoraditat^on policl:?9» and dagroo
yaqnyyMWBta* flia da^lra for ladivi(luali by la mgip^r^nt
and waaamtaadiiila. lUmrnvmcp if aiieh atandardleatlon
•an (1) Inopa—a tdao offoo ivonaaa of aar aivad foraaa
^ tbroui^ Inprofing tlio noi'cdo oxid offiolonoy or tlio
ffttiemTB ttii mm^ <d) aontirtbuto to t'^ cyror-mll natlonii
•ffwpt to affaativoly train and utillso roanpovvorf (3)
utillao af oc' Ivoly tba tralnad mebava ony on univorolty
and oollaea ataffa durlnc^ a nsrlod of ^ooi^aaad studant
l»ad« and (4) offor appartunl'-loa for :\i in
to thouacDda of nan and vonan »!io would ' v;loo not
hava tlMaa op^c. .. t^aa, tiian tha aella^ t vail
oanat4ar a a .^diaod pvagrfln for aff-'luty o '^lotu
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Sm basle ploanAvt ^or auoh a pPogpHi aost b# dcno
itlvoly by »tppa««it«tlf «f tte infomatinn aoA
H<ti«i, fvttinlsit i)MUii«a9 Aii-o::. ^ / "^
.» and f<fmnl»ti¥»i of tbm :*-
sities — n»aiwHjly th» %Mvi«flti Cconoil on . ..-..^.i.
f^HiiMNnftaX to ttM fluoo»»« of aucli a pMi^Mii viXl oo a
oloair tiJifliMining aoA agftwunti mi Mia part af ttia pay*
tlolpatiag inatitutio s (taaludiiic tha Hvry) of Uie
dlTloicn of aatbovity an! raap^^ aatbAlity. ?iio folloviog
baalo divifflen is anfjiittilt
aa«ho»ttsr and Ttaapanafbtl'tyi
A* fba aallaeaa aai uaivavaltloo.
1*
8» tnstmatoaa*
8« Aottptditattan tmd dasraa gMating*
D* , ?ha TTttvy*
1. x\<3Biitiia:.rattoa aaS aaavdtaatlon,
2« nqrateal faollltlofl maA aataariols.
€• Jeiftaiyt cx:arrl€ala,
Matrmar.-^ ^-yile Staadarda
Wtm atniiat >tniitia«anca for iuMpt^anm into tba
ppafMM aad tha —!*—i aaadoalo 8tandaz^3a tlvt
i0t ba aaiatainad tyy a atndMit aotlvo in tho XNPOgMB

•0DMVB94, In oT^mp ttm tbm pftPtielpatloB stiKltBtfl to
iMolA lastSfig onuMtits frai t&ft ppvpNaiy th» •tanittcd-
iMd V9q^kl9mmm^ and •tiatifils ttev*^ upon should Im oo
iQcii ft ImMl «• to httV9 titio pppgw Ao««pt«d «• b«>inc
Mnte«t»i bty an tAArodit^d iaititetioiu
X% la 9o«lU«4 VbMt thm wm^lwmamfbm anS •tuiwIfiVi
•f tl>o partloipotlag oeatlaga* and unlwraitioft nlcht iroll
Vttvy f»eei Inatlfeuttoa to luatltutlon. :oXloco "A'\
o^opavatlng la ^m yppnym wltti a ikivy uup ly dapet on
tha AtlftDtio coast9 adght have hl^ia^ yaquiwMDta sad
atattdai4a than aallaga '^tl*^* vhlah la opavatlag an ox«
tanalon psagMn en a aaval air sti^fton on tlia Paoifle
aaAot, ataBdai>diaatlon daaa not aaan ttiaw oollaea *A"
ust laaaa Its raquivasMita and atandapda to tba 3«val of
thoaa of e^laoa *3"» <» ttmt tAlmQ» "H" ntiat ralaa its
paqfalpsnsnfea and atsndavas to ttia lanral of thoas of
oollago ''A", ar tbat tbaaa aoat ba a oiiaanlaa^ It naona
tfent oallaoa "a** will a^poa to adnftt tlioaa atudanba «bo
dons aatlafaotory vovk at oollsoa "B^ in tiis Bavy
and nsa vovm, ifm fluatnattoa naat bo abaaated
byr tbo s^ndoiita
lb BLisif bo rsnncnlaad by tba Batty tbat ablla a
tsna»ai loaaalng of ifyiaads and sntfanas vaq^lvansnta
amid postilt In noro atndants botag abla to paptlelpata

te «i» ppnyw ^M^ ••• I Willi Ii# «ooi« visli %• tlift
4«tvteMBt of fthMM iiktiviaaal* vlw oan tuAlify' ftt tl«
Mllwr ]«Tol. ^n wOda^ «i «ffWt %o twrnnnfm^ to on qc«
•v»dit«d» aon particiT^tins coll«09 or laivwrsitT upan
««tum to oivillan llfe» or in offQiving a vi»oovd of
mMAmA^ mtihivMmnt whan M^pating for «Bpl«gf«iBt Of>
•tftfiMMMt in ti^ olvilian weorfUlt th» — i Parj frujani
vill i^oalia* tha adyiBtrfi «^ ha^ins 9«Ptieip«t«d in a
fully aoovoditad
Zttatruotmpa
In cmdmf far ttia Mmrj VoIohUbpf njlljpi
W aaoay^^di as fully «e«padii%«d, tba '^ ot«rci ac ivo
ia tii« praiigww float h% ^alifl#d t« %a«^ on tha aellatfa
ftwraX. i^tli fov mumptlmmg thia pvaolua^a tha naa af
iu aaa >iaa iaat»iiot#pa* ^h individual ina.ltutioB
^leuld bo vaayonaibla fov tim aaalgwiwg o' inatvuet«pa
to tba ala«aaa ov«r alilob it baa aagntaanaa» ])«pa«iAing
upiQii Hia aslMM[% snA s^pittQAa adf fci^ aaSXaG^ pMiSPaniy
tha pMigpaa aaa aff«oti«aly utiiiaa ttia aarviooa of
aaftlaca iaatmatora alia «lgbt otbanriaa h«va too ligbt a
lOikS dtso to tho dpofting of thnusnn^o rsf rtoiloca o^u'1Qnt o
and ocXia(^o*u«uol hXfgk Mhool r;:.^ . rui:.o . ''nco oi'
Miootlon yaportod that in aeew OBO i! ^n tho
lutUMi of 195^, a io«8 of about 7^0^ in ovoi*-all

Tb» loM M^r tM oocMildaffably lavgor by ttam mifvtm of lO&l,
AltlMMi^ unm oi tbo SlAok in «fr»et&v«» i or
uBllPM*9ity mA oolleco staffs is b^ng toksc tr by in-
sgsttssd sstivlty in tbo vavious fioldo of rc^ i» io
S9l)s«ps tdiAt tlasvs should bs a oonsldsmblo s* o^
qpuili fi9^^ Instfwteters svftilsbla for aosnrlco
collOi_^o .I'c. --:::. It lo bojU'jvod lUttii; uio amsilsr •«•
oihkU o' colloc^a, vliloh spo not In a position to haadls
extcmitivo pssaaMt? tooloots , olll bs xaora litely to hsvo
.'iscnon 0-' Ir.r,- :\r.. c:, For this rssaoo it ia poood*
BdM th-.i ti-'0 7 o ivmk srsry oypsPtMiity to partlolpats
in sny BWln—fys off-•KSiitjf ppiigiSMu
lo oi>dte» to bs ovallsbls to tno laswhuia runbsr sf
VMf asn SDd not to disoaplainsto seainst rnxj bsoouso of
tfps of duty SMtgpnnsiit, sodi fn ordov to psvnit a mnry rm
to sojsy eonliiiity in tUo rroG-""cri, v.^.o '•oll^; v-*o,„.pa
'
sill nssssssyiiy nssd a sos-QoUig stMiss* 7h.iD -.'.a., offoi^
MBS diffloultios for ciTilisn instvuotoro, !owcvo.>» it
is boUi dosiroblo and fsaoiblo to aitboriss ooXlogs in-
•tvaotora to sail obssrd navy ibipst svca sn satsodsd
^ AsMTioan Council on ' Ouoatlori. **ProliaiiiavT Hon^rt of
Coiiforonos oo QUihs-' * auco- %- -. .1 Pationa?
K,-^-^.. ^ Hiahsr <^aucatio.: onl riil Affair^ ..v.. ,

«pui«0«, CiTlllan tocJm oi«Mi flPtVlMltlsr
%mStB oa «vui«««« 7o eit« an ^mmspl; tliP<M civillonfl —
a Owmmmm wmprmumntatlrm, a ra' o^lkAttmgf yapraaantatlTa*
Md an airaraft InatTutuf apaoiallat *- noeorr^oniM
Vi^tar HaaftypB, 51 o» a aark*ia» qualifioa i -a^iio in
tba S'viPiQe of 19i>0, tiaturall;/', paopar alaavanoo tl-upou^^
aaopit^ ohav^ila is a pparaqulolto* Cnoo ale , pt*o<
fO J^'-i* .- j'.'.lo-? ^c L> 3fT,57- '"^n
tk >33ol aa uaoiatU
Qonaldo
^ jtiaa-vlaal sitaiation: A di*
TialQu of aaat;rcyara is aaiiodulaA %o oa^ior^ fop a fouv*
mmAfm tauv af duty in Hm VaditaynnaaD •naa« Slva^
p9af4aa«ani •- ooo aa^^^h tn ciath«natiody ^i^tHaht and Vvanah
— oauld ba aoaiij;ija..a.i c o divlaion on tba
ct^oi: :l<» >l}iia on tba ovuiaa %h ^ b:) r
tatad aneng tba lAiipa ao that e
cluaaaa in atbawatioo, n
routino of »atal>»a
nafsaasitata aa^ p^v^.'
•aah day, caq>ly ju:






>'! Shi; . If
otion,
i^uci
-V oiiu y^jrj baaFt of a navy
X.
B#9WdiQ8 tb« plMui* of Q oollOG« pposptaa um
teet#(i ftt •hov0«baMd aotivii:loo» it 1« x*oocBr'««oi3o(l that
tl)0 olftfloes bo l)old on tt» Itevy roa«pratlona x*atlx>r than
on tho unlTorsitj aonpuMSy asocpt tiiotm olasse* vlddi
v*quiva apaelal •quliaoot» mi9h a« laboiratory dirlUa*
OiM of tte taplloations fop adult •du'ratloci onrlTad at
by Cyril 0* Haila and hia aidas in thair ^udy of amad
fayoaa •Aiaational pv«gra»a vaa tbat ^paptieipation in
A^lt •dttaational ao Ivitioa viXI ba lQoraaao(3 if tbay
«po locQ^ocJi oeoupapliioi^slly oloaa to ttaa atuttoit*'' Laaa
tioa aud offort viXl bo axpaiklacl if tlio inatruotor is
ouiioa upon to do tlMi naaaaaavy ocwutino*
?t la boiiotrofl that aaah navy activity hat orrDle
oluaorocxa faoilitioo \^c handle a fairly larga oollooo pro**
grant nakiaig it maaaaaaaary to cov.u-ao . Cor tl>o uaa of
auah faoilitioa cm unlvoroity osrmaoa* Tho r<pQxinlty of
unlvopsity ci«u wo o 7 ^ "7 ' n In ox. . j o ?."
bo tho !ooi;1ini^ factor, ( isad a or
•tudaota nay attaaci* u;ua offovding a alaaa^rooD ia&o^^
aation of Idaaa aliiah ahould ppova banafiolal ^n both
TTovy an<i > fyilian atudon'-s, ^lao, a wldor aolO'^tion of
ccAi.' 08 would ba avallabia ^o 6ba Sftvy a> attonrUng
alaaaao on tha anapua.
,T*11 0. noulo, Ibort '^ J^^* » Hwn g n^ _nuiailton»
^- 22JiaffbMHk aPfWalioBj^Wab ons "•

Am WQiwii Hm% beolrs an^ st-idy «iits«9iftla« it is
roocxrox^ed that OS Kn^-h uao as io ^'^^caMo tso '-^a o
«r U3A7X MItsvials, ."hit will iMd to \ xl-
isatrion of ono»9m9 or^i loirop >«,c«0nditttt c '.^u*i . T lo
furui»>i» roccas^mtlO'i n; '. ; >g na;n> j.tr*1 In a
••otral T "r n " 'U, an' that;
•tnteots sitw l_^^ ^, ;k)
gliding fact^i^ htPd b#ii>G ooonooy*
TiM ^«o i-i:a of accpo ':' L..i i-,.;i m^vI c1o;t^oo r:-^'"'- -. :\:^
HMt BMMMMViiy foil untef» ttw JuriMi i ^^ of t
•Bi oBiv^iMitiaa* aoevttditaticn will cuioio'c o." r "'.'^^Icg
•Oftteaie op»dit t9» ooa^ooa wioosinfiilly oonv i^^
fop ovaluttting th9 «9pvopviat« l«v«l; o*
Mit of atiklflots •ataving tb« pMC'^'^
hmm a tvoBMvipt of ocnyMo ooMp)
g i io# PoomHl, Upon oonple.ioii c
tgfftlfiod oatr> oun \}m wmIo in Um sU^iaat*? ' -^"^^^it^
in tlio UBlirMPaltyta fiias, ood in tbo fiX«« of tiio o lo-t«o
InfbtiMitico «nA ataestion Offioor* TTpon transfor to
•iioihor •cmaAf tbv nvtMiottti* awpvioo voooiKi trmsoipt «-•
»Opi»hT viLh a p^egroii »»pc v*^ of ««/ conroo or eo^irooo
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•tetien lato vbat phos* of tlw Xooal oduc pawgwa
tb» 'ta^«i»fwpr«d atudtnt «houXa b« fltis^d. If zi»OMMvy»
vsrlfioation of t!io fwwuylpt osn bo ob olnsd fvon ttai
fiomtr I & 3 Offioer or tbm unlvvroity afflllatod vlth the
fona»r oovaand*
the face I loo of graotlng dttgr^^o !• that la «U^
no8t of tbo ooopor&tinr colle^os snA tmlvturaltloa vlll
.i-^vo uo waiv» tbair ui'tt^i^i -• . .^ :? 'o-ii "lonco,
»
: O CO -
_
.as ftll of t^a c5«iiPSoa vecrjlwA fr , _
.)• •arrlad the sv>»at4K* nabox* of ''sonlor 70 r"
, or (3^ that odlogo with wti^ft^j bo cai»r»lod Ma
ri£uu ^ • .0 . . 'or ttm ooisrQisXoaoQ of tho lih*
diifl s. . jdant^ >r alboroativo la p«OGmQoa«d«
p^m^ •Tifif' '. ^ jatloo can bo offootlvoly
oipriad to 00a in tbo oKoollont
col: ion
:
3d by tbo OoUogO
or ^ --• .^ '^'1 Coatimatioti Z'-^^" ..Aivorolty of
V . «a» ] jiti in tho tnedtod 3tAtM
9mA 4£ :!^ looat^d in tu llovtii Afsdoa, Oso
Bore .OD utiliaoo PO0L^lar uBiTorsltjy profoooovo,
glYon in 1 -do progJNBi lo oouilbod 9m voeulor
t! / of tforylaal cvodlt. Any uaivwpolty «lii«b ao-
:- :\« on tho ooapua of the Univoraity of tfarylend

also aooepts this or«dit» sinoo a IMvamity of WHPylanl
tvaofloript fiMte* no dittlnctian botvoon of^*••«^M• mA
fm-fiaBTH vorlc. l9«idOf>«e To^r'^rosMcits «ro ast by « ohi
taldi^ ooursoB in ^luropo and Poyth Africa. In ttio t«9M
ttmt vaa In ps'ospoas in October aw) !io««[tf>€ap o? 1050,
tbore voro 4,067 onvoUaonts la tho i^^o^Nn. 7h» ov«r-*
•oao stiiAMit osn oftra a dogsnao of bach^lop of aoloneo In
RtlitavT seianao, iiMlo Ithapa ttPa mbbt oouraoa avullabla
In othoF ti^lAB of atudy. ^
2ha tJtaivarair.y of Coilfoivla haa a o' ^ :* undor-
taldnt; in tha Pacific and v^ip I9ast, Iho b^at f ifortiaCion
ar&ilablo to tha vriior ^Ddioataa a aii?i:i , fiith
a dagraa of bai^ol- bolrx:; offcivod* i folloo*
ing pointa in t? ;; tcpo ^wk iol
attonticns (1) - .• vo^^Bitj/ prof-asoys ai-o buxng
utiliaod. {c J icai In tha paogr— ia aaaaptadi
aa Tor- (.*;> nar*r»sa orfi lOKsntod. ZMMnah aa
tha '^'S ovarsaaa is noc able to ai^uaoi a univaraity, tba
Univai*aitia3 of Haryland and Califovnla ara lltavally
taking tha unlvopnlty to hln.
^ Thia InToxnacion ^^oa i^ooalvad in a r>opnonal lattar to
tha au^ov flpcn ^r. '^oaori^ '\ Ray, ""Kian of tho ^lag* of
•paaial and Con::iiiiia ion 3tiidiaa» Univaroity of 7'Qz*ylQn<3»
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AOKADlmisfatiam and Coox^ilnu ion
In th» iMy Voluntax^ Collo o l r^o r^or or r^no-od
!qr the wtitmr, tfbt Very would bo ciilla) up< n to i.avVom
the aoMMO. fimtticma of ooHogo adeBlnlstrQtioii Inaofor
•0 the •tudMite «R» oonoemtd. ?l#8i«t9Ationt oIam
dwmlSy eto*, ghould be horiEllod in a unirocoi aanper
tlvou^iout tbe BKVjr bjr tlie Indlvl^al Z £k K OfftocMi oi»
by the aiMjaistrativo hMda of the vai*loue fseeciPttpbie
nCpim^fT of tiM oeUeee ptogpim, Siute •te&nletFatitre
•otion ea is related to eotoMMM re^lrettentn* ncimlwte
tandavds. Inetiuotere* aooinedis on^ med dttyee gmstiiig
i^iould bci i.£K> aftnifestetion of tbo peliolee of tbe pm^^tmrn
OM OS aoiiehed by ibe eoop^peting nollee^e eaA 'Jiiiver*
elrion.
jibllitf fer eoordlBetlriG ^^^ colloco
9flPoer«i oe e I3cfy««ide eeale «Mt aeoeeeerlly bo voofx^d
with the Itev:;. That la to •ay. aawafioooot oont^r^ol naot be
weetea wiuu uio yevy juac aa tec ni oaX control (ovor wbet
taliea laoo in the olaaevocav) oat be the i>«apooei illty
of the oollec^Q o^^ Txntwm^^ttlofi,
'4ie pwogP&a suouia -" :'
froBi the point of wiew , if
A? nemee la deteelied fra ^^ ^* ^-^ ordora
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to tirot—fl to AnDttatMP du'.y at&uicn» iio v.iii vaat lo oon*
tlisM the •«« ooureas of ttuAj fvcB «bi(d) b« mat vltb*
aiw «l]0ii loavlQg ^^lODMt Point, It !• MooKMnaoA ttMt
oellocft tMRM €9 ^piaptort rolioe tb» o«M o«a«Ddar
•oboekilo en a '^ovy««ldo basis. la navylaidts -Xivopoan
prc^ipai^ ti^o MB» oaJLtKiar oohotfeOo is foXlovod in all 48
OiBt«PO« ?hio «oul4 IM of porticulttr ilfiMitOflS to tho
ihi Jbcjgg '.! o^Jtdiiitft, ubo oor:ld ElOoli lionthly into tlM
QC3^-n)«ood pffog^NB otwo tiioiy voopootlvo ohi; oono into
povt*
OHMloul*
fho ouyrioulA offos>od in tlio 6avy Vc ^ ^11#0»
riugroM ihottia bo «» PTj^nilt of eorofiil eonoidovotion oC
tr20 folio 1.1. : Hi njo ooli^oQ^^ mju umvoroitioOf wiiioti
vill sup ly w Ml Inotvuc ox*3t oorard ovodit^ ond gront do«-
gIPOO'?: f'^'! ' o Tl'/y, irti*c*i htta Q t^r!*:t to 03cr»ct O VOOSOQ**
•bio ' ''" ^ v^ ' 1:.'--'auaod
VO^•• / Ol* '• -
r _ ; ... ^^ .V, ., . > osanot o or-
a sustaiaad Into^^'iau -i n tlv) i-vc^^'oli
?opod oaux>sos thsgr dosivof and (4) fho
nu 1 1. ... « ^iK>lo, shS^b oould bonoflt by bovine ths
loots pvopooo t iMMSlyos fOP oovit in tho fiolda ok~
fm- titQ OP o ins to occporioooo skiortoo^a of

Ttm d»«l#ico ftgnpilnc tte cypo ood boo o o? 'Mo
ourrioulo ihould b0 tiw posu -u) ui u-
l^WMitiofly «ho will wprodtot tb* ac4ui>a-lo 1 opc poo of
tbm oollttgM ttad wndvirsitloa and the : of .1^
mtion «• • aanpev»r antlty, and tljo roi^x oiiuQ Ivon o^
tiMi li«vf» vtw will yepv^eoot tuo f^utorou c of tbo Ixi*
dlTl'i\ial fltJudMits and tett Intorouto of tbr^ Hovy ao a
tlitwy ovgiDisfttloz « . V i^3 b9li9V«d zbat tho int9V>ft«t
pat^oms of tho •t;uden':s should bo givvii sa^UMry oocgtd—n>
o Ion liitii tfao pf^g^mk li oe abo^i* i« tht pPMgWtt
prQQ;p««a»o and dovoloc>«» Uio intoroats of tba stodaDUs
MB bo ah—Tlod to aono rltyiu by aoom of good oouasoX*
log to ptmlloX tho lntO4^»0Lo of t^io othoy ooft—mod
partioo.
Sot forth bolifv it tho our sa of tho Onivonity
•^ '^fyloadU tiPopooB rrfrantu ohl^ l»«d« to a doGi'*** <^
buv: crlar of ailltory ooiuijuu: ^
Z IZ
OOiMfitiofi &)d Aaorioan Litomtiivo 3 9
Sodolocy of iirtooa Life S
4 QmIv - ' 7 of ItavyUlki. »
I. loibovs, diitiiyr • ic-io,

Fiibllo Sp^aklae .0 2
3 3
Mllgt «• PlV3t Yrniv ... 9 9\'f-^r\^.^
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It ean h% aeon that this ourrieultm will %tmA tm
iapypy th« In^toi^oe effloioiiey of Uw studentf «hil«
at tl^ MEM tljM afforaing th* atudmit with a fairly
bvottd oultuFttl •daoation. TI^is tli^ degrvo of odlltory
aaiane^ aa a ioh will bo of littlo or no woluo to a nan re-
turning to aiwilian lifo» it doaa rapw>aaaitt a aignifiaant
lawwl of aoad—la aahiwvanant. Saaay of thoi:o ocaraoat
all of wbi^ oaa ba takan for oro(1it» con bo usod oa
apring^boardo In^.o oMior floia-j of ji^j^iy.
Pop tbe navy oolloo^ pv^grfln^ tba «ithor gaauawanda
that eonaideraticn ba QXvmn to tSaroo baaio cuxn:'icula| 0:10
in iho fiold of aaginMVias* ono in tho fiold of biiainosa*
and ona in iiio flolfl of social at^udioo, with anrhaaia on
odu ;r^ ion and p^oi^Iotiy* ^ each ovop-lar aa poaaiblo
in tiiQ raap^etiva eurrioula ahould ba anooupagsd. Pastsa^
Q 0' orving twlr,^ ^ail'3 bo to offor a oo-jroa of ol^dy
Xaadlx^ f^o a dasreo of baabalor of aclanae in naval
aaianoa» with aa nwy aloo'iwaa aa :o88lblo In tho orrl*
aulisi to remit ^ho indlvifluttl atmlont to pp»paro for
auidy in a flald of hia c^H>iaa. It mat bo VQ-^
irod that thia augfiaatad pf&qftam ia volunt \tv in
naturo* T^* a ?Tavy wan In to oacrifica a cooclly nunbor of
hia laiaur^^ in ^^ia pwogpaa, i^ °uo^
ba diyaata^ acliiawanant of 60ti.a that ha
foola to ba Faal c , _. 'ficont*

0B4PTBR VII
Tbm oppovtunitloa for taleuor •duoaulGKi now avail*
ablo to Hftvy offlo^m and atD throui^ tlM H«vy Voluntary
nluoatlfm rpogvon fti>o Inftdaquato. Th« tlvoa flopgyol
ouiods or Biudy — oorrospondLoaoo ooursoo* orgsuaisod
oloasos on Uavy reoorratioot or shir«» and indlvSduol
oruiH^Ilsont in noax%7 o^logo olossoa — oonsidoi^ In-
divl luolly or as a «holo« do not ocostituto ft rool^ 8t:!9*
tolntd opT^vtoflity (on a UevyHVldo bacls) for a fl»ry am
to earn a oeXloga adueatloo during his lal8ur« houra.
Vtm aolXaoaa and unlToraitlaa of our ooiiniry hava
raoovdad tholr vllliognaaa to ba of all poaalble aorrlco
i n tlia naMon la acan^atloo vlth papagrwui vhieh will
B\.s>anctliaB ttom poaitiao of ttaa Unitad Stataa In t!H> world
of tadagr ^nd in tha Taara aliaad«
It la propeaad that a Hiwy Voluntary Collaga Pro*
f^pOB ba 08 ibiishad, utiliaiag tha aarwioao of tha oollococ
aod uniwaraiiiao and at tha wmaa tiaa oaaring tha oppor-
tuaity for highar aduaatim ta tha praaant noo<ld of the
livllvl ;ial Havy iaan» tha nawy as a ahola* an3 tha Batlon,
It la raacnaaated tSiat taehnioo!! control of thlo pgoyiPi
bo yootocl wiV:. .no ocXlaftoo and uxu,vcrsz.uios« and that

•ontrol hQ Tmitcd with th# HaTy. "^^izidanontal
to tho sueo^a* of sueb a eoll«6« P«'«8rtt3 would bo XJovy^
wido ' aadardlBatlon of entraiio e pocxiiivsdhriv j , aoad<eilo
8taBAftf4«9 aoov«<3itatl<»i» cjuallty of tnatr^'^' i , and
•pptflptimity for p«rtloip«tlon«
GoMidmmtltm of a novy \rolxait««y Colloao prograa
is 0P»oifleall7 r#ocnsH»l«d to a oonfofwieo bot^yoon ropro-
aai^ta' Ivoo of tbo na:lon*s oollafl—«k> xmX'mval'^i
vvp^MBtativoa of tha Infiofatlon andl THuootlo'.) "^oction^
TVQinli^ Dlvlaloiig Qutfomi of BMral f^raoBnal, «lfcahii«ton,
A fiaH 90Mit»iUty for oonaidtoratlon i« tte Mtiib*
llaHsant of auflto a ooilay* |>rc«Mi to laoluda portldic-





tte follovlne •xoorpts !»• trtm tiM p«ipM»t»
"List or CtattMM Qrf0i>«« bgr OttopwatiBg COU«0»s and Lul-
irtmitia* ^lupvooh tMLtsd atat«« A«—a Faroes ZtMitltut««'*
U« 9* a<iiiiwm> Printi 'ico, cotobor V.:i'ai,
• ••ir#t sero Umb 86 h 186 9m»
lOO Offttdit. ! 7 bo
te OOTV«npot ....
.•9tudont3 «rho iiaTO fUlflllo'l oollogo " 'inoo
wniivoDanQ will roooivo eoll9{^ cvodi
oorrooijoiiiwm ootiraos satlafaouorlly ^ '';od«
QUO ovodit ifiXi bo ooooptod tcfmrd tii
mHo for %lio botiiolor^o docsroo. if a
hoo not MfttaPlouIato^l in o ^^ but
a oorvooponioMO* oouyoOf i
bo hold Ml *«aKtoBoioB ovod:
bo i« ooooptod for oollogo ooti*iinoo.
rg TCflonoo o*-T:fiy f\Mp odrortoo^ do^-i^os in not
< mAbo up <1 jt In tm'lor-
9PO(^ lalHBi go^uiy«3oatto for tho
aofl' bO doiiO in i<oai4anoa.
QliO\jQ ' i "> c olo- ' '-^',;
tlion CX'' h ) • - ' ihlo
not :






• is mpgrmtUmtmlj ons-fouyth of tho to' or
t roquired for tlio (l«(preo.
In th« School of Bu8in»8a« a total
hciro for ccr^m^a taXcoa in tl.o
•ithor tl^TfyiiQ^i oorr—DO? •
•truotion, mo^ bO •ppiie ... j
for tlio doapto baeliolor or ) • • «
.
• ••G^podito OOfBOd by Q Qrr
ooptod by tiTO cliool of
for aiteiooioti*
• «*7ho Univoroivy of ^101*112 roc ila.lone provlio
that not novo ttmn ooo*^ ^tcd riMtno
of houvo oppliod toPQvd > oooniotod
by corroflporylenco co-j pso study oi^vor o::tonni^ *->
work. In hiooylpg with t ' I-
aroity will vooogaloo v on
tho eoilog© lovol tal.'on tlio nltocl r^tatoo
AM»d FOflPOOO Zootltu'wOy
tokoo with o oollofo or
Approvod by tho Tfo n
l^ooolatiop ODd pvt
mo OOOMO Will ear
loood for ouoh V at tlu.
laotitution.
_
y of losTQ, lomi City, Io\VQ«
• ••not raoro Uian 50 aanootor-lMoyo of tho voqulfiod
ovodlto fov ti lox**n dofiVM oaa bo oamod
by oowooponSc , lo^^ot 46 of tho loot 00
brxiro Quot bo in roaidonoo*
• ••It io pooolblo for non « tt^ ovnod forooo to
aoouFsulato a Taoyiwi.iii of 8C 3 oro^Ut Itiroa^




MTfinrivr if tnai tfrnni iTfrrinni "wm^
•••At tb« UnlT9P -" ' ^laohocia, 30 orodit
hours of oow^apc .*ovk« gort^rolly* cMiy
b« applied tOMUPc' ''1or*<e daov*^-
ty of gqi
• ••It i« Uio poliey of t^iu .iiivox^^ity of SorUi
Cckrolioa to ——p» f^ iiaftOTMP>ilnit» Mm%9
rm9V9fmmsm vovk iftben fpoaerodit «M 9oar of
\.'i- i^V» w M*^ tooMd o "'"'> o oourswi
I fit in with ttio ppmni ' av«3 h«ro»
Vco lao ;o i>*0 vovta for iiot be takin








MNVi^oB OeoAdll on dur v^ r. **t>f,^xininsr7 B«<opt of
August G ConfopHMo o 1 Caaaitta«at Roppo9onta<*
tUfB Of 4«iMaiMB BAtlottftX ateoAt' OrganlBattaoa,
and of
Tm3dat7, X050), iTppl
-^ TI > ^o--"* <
AR»i*ioan Council on idaoatloa. *a»oond
















C » P. 16.

101
Cortor, y^ in Tamoffrtm » s Hopldi
IS8UM re . . . , ' ood <^0Ci»ty^ 71, Ho. 1037.
(Httrth 4* 1050) « 1 -
(HiwihiiPlainy Jcifaii t« "An aip»i*to«At In lDt«vMitiooiil Mi»
c y TiiMMIil l'^""^ '*'" ^^» ^^* ^* ^^'^"^
n^,ii^^ ^»*«7 ' ,, lb«rt W« nuM>« SImMM &• aOBliltCDi
i^oF a on
Jouii^ (IW .
lArmtht v«Pl <^« INNPy 0fr«*0ut7 >3uoattoii aid Fo«t
XIV, (IMHPtb loii), 01«io4.
IfUMtt* ^ • ""^^r Q70 '.^ l4iaf»0a?'' J^i-mwol of fllitfltr
to
liinr* ^^laa *. ^duttHiMB «f Pit ' ^^o«hi in
INlliPLjiL^; (I>C7). 110 oLatevQcl UavM,
0. p. fj^
llidt«4 states Anwd twupwi taititiittt. "-^ - . '*fth
^« Waaliingtont XJ. S, Oov
>F 5, IWJO), pp, 105-131.
S||tia|. o l i s. vom !^lco,
Tootobox
V» , '.V ;rr oTi n of Awx/f Havy, Oixl /ilr I^os^oo, Liat of
U. 0. Odr^rtaMBt or 1 ! //, "^aroQu of Oavoi Fojpscttiol.




I^^B.UlHBf Bureau of ««uVuX
U« 3* OtpartMant of th» licvy. "-^^r-^^^?-
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